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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΓΝΩΣιΝ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ 1841 ΕΝ ΚΡΗΤΗ,
Μέλη τών έν Άθήναις έδρευόντων κρητικών έπαναστατικών δργα- 
νώσεων κατέρχονται έν Κρήτη κατά τάς άρχάς τοΰ 1841, λόγφ τής 
άναφυείσης διαφοράς μεταξύ Σουλτάνου και Μεχμέτ Άλή, μέ σκοπόν 
να ύποκινήσωσι τούς Κρήτας εις έξέγερσιν.
Την άπό πάσης πλευράς έξέλιξιν τής επαναστατικής ταύτης κατα- 
στάσεως, ή οποία εις τά μέχρι τοΰδε έκδοίΐέντα ιστορικά πονήματα συν- 
τομώτατα καί έν γενικαΐς μόνον γραμμαΐς άναφέρεται καί εις την ο­
ποίαν ένεργόν μέρος έλαβον οί έν Κρήτη Πρόξενοι των Δυνάμεων 
δχι μόνον διά νά παρεμποδισθή ή έξέγερσις τών Κρητών καί νά προ- 
ληφθώσι τυχόν άπελευθερωτικαί έπαναστάσεις υποδούλων λαών τής 
Τουρκίας, άλλα καί συγχρόνως ΐνα άποφευχθή νέος ανταγωνισμός τών 
Δυνάμεων έν τή ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου, θά παρακολουθή- 
σωμεν διά τών κατωτέρω ιστορικών εγγράφων.
Τά έγγραφα ταϋτα έλήφθησαν έκ τοΰ εις τό Γαλλικόν Ύπουργεΐον 
τών ’Εξωτερικών αρχείου τοΰ Γαλλικού Προξενείου Χανίων τοΰ XIXου 
αΐώνος, κατεχωρημένων διά την έν λόγφ χρονικήν περίοδον εις τον 
39°ν τόμον έπιγραφόμενον «L,a Turquie 1841 - 1847. La Canee et 
Larnaca».
Πάντα τά έγγραφα άντεγράφησαν ως ακριβώς έχουσι καί είναι άλ­
λα μέν γαλλιστί, ήτοι μετεφρασμένα εις την γαλλικήν έκ τής ελληνικής 
ή τουρκικής, είς ήν δηλαδή γλώσσαν εύρίσκοντο έν τώ πρωτοτύπφ, 
τοΰ όποιου άγνοοΰμεν την ΰπαρξιν, άλλα δέ εύρίσκονται έν τψ τόμψ 
τούτφ ελληνιστί, ασφαλώς άντιγραφέντα ως έχουσιν έν τώ αναλόγιο 
πρωτοτύπφ καί σταλέντα υπό τοΰ Γαλλικοί Προξενείου Χανίων είς τό 
έν Παρισίοις 'Υπουργεΐον τών Εξωτερικών.
Διά τών ιστορικών τούτων γραπτών μνημείων 9ά παρουσιασθή λε­
πτομερώς ή συμβολή τών Δυνάμεων καί ίδίφ τής ’Αγγλίας, δπως έξου- 
δετερώσωσι καί τήν φοράν ταύτην τήν προσπάθειαν τοΰ Κρητικού 
λαοΰ διά τήν άπόσεισιν τοΰ ζυγοΰ καί δώσωσι χεΐρα βοήθειας είς τήν 
κλυδωνιζομένην Τουρκίαν.
Οί κατελθόντες εις Κρήτην έπαναστάται άπευθύνουσι τήν κάτωθι 
προκήρυξιν προς τούς κατοίκους τής Κρήτης, προσπαθοΰντες δπως ύπο 
κινήσωσιν αυτούς είς έξέγερσιν κατά τίϋν κατακτητών.
‘Υπενβυμίζουσιν είς τούς Κρήτας orι αί πλεΐσται τών έπαρχιών
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τής πατρίδος, αϊ όποΐαι Ι'λαβον μέρος είς την μεγάλην έπανάστασιν 
ήλευθερώθησαν και δτι οί Κρήτες αν καί έπολέμησαν κατά την έξέγερ- 
σιν τοϋ γένους, παρεδόθησαν είς νέον κατακτητήν, εις τον Άλή τής 
Αίγυπτου.
Βεβαιώνουσιν δτι ό σκοπός τής άφίξεώς των είναι ν’ άγωνισθώσιν 
δλοι διά την ζωήν, την τιμήν καί την περιουσίαν των, ή δέ προσπά­
θεια αυτή θά τύχη τής συνδρομής τών Δυνάμεων, πιστεΰουσιν δέ δτι 
ούδείς θ’ άντιδράση είς τον αγώνα καί τελειώνουσι μέ τήν έκκλησιν: 
«Συμπατριώται Κρήτες, ή κίνησίς μας είναι ευλογημένη υπό τοΰ Θεοΰ, 
συνεπώς, Θεός καί άνθρωποι μάς βοηθοΰσι καί ούτω ούδείς θά δυνη- 
θή ν’ άντισταθή είς ημάς».
Άριθ. εγγράφου 1.
Traduction
Proclamation faite aux habitants de la Crete par les emigres 
Cretois le ..... . Janvier 1841.
II y a dix ans qu’ excepte quelques forteresses, le reste du 
pays etait en notre pouvoir, nous vivions avec liberte, avec a- 
mour, entre nous embrasses, et notre espoir etait de nous deli - 
vrer.
Pendant les susdites annees, il nous est arrive beaucoup de 
meurtres, tant de notre sang a ete verse, les meurtres de nos 
eveques, de nos pretres, de nos parents et de nos voisins, P e- 
sclavage de nos enfants, l’insulte faite a notre honneur et d’ au- 
tres pareilles infortunes dont nous ne faisions aucun cas, dans 
P espoir de notre liberte. Nous restions sur les montagnes, dans 
les cavernes, sur les pierres, nous y mourions et nous avions la 
patience de supporter toutes sortes de malheurs.
1/ etranger ayant vu nos malheurs et les ayant compris, 
nous attendions que notre liberte nous fut donnee parce que nous 
avions secoue le joug de notre col avec la force de nos propres 
mains. Nos confreres qui croient en Jesus Christ P ont de nou­
veau pose sur notre col en nous disant: Bon gre, mal gre, vous 
devez P accepter. Ainsi nous sommes restes jusqu’ ici soumis a 
ce joug; mais il n’ est pas juste que nous perdions nos droits, 
chacun ayant celui m£me dans le dernier moment de sa vie, de 
le reclamer. C’ est pour cela que le 23 Novembre 1830, nous les 
avons reclames ces droits au Conseil de la Grece, au nom des 
Cretois. Depuis ce moment la, des malheurs et tyrannies ont pe-
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se sur notre patrie, et des 'lors, aussi bien les chretiens que les 
turcs ont eprouve 4e grands desastres, e’ est - a · dire Γ introdu­
ction des monopoles qui ruinaient nos compatriotes.
Ayant demande avec les formes legales et paisibles de voir 
cesser tout cela, et pour nous etre reunis en 1839, on a pendu 
52 chretiens deconsideres.
Nous avons vu aussi exercer avec violence des corvees dans 
notre patrie, et tous mourir a la guerre pour la gloire de Mehe- 
met Aly, et tant d’ autres choses.
De tout cela que decrire en premier ? Vous savez quels ont 
ete les malheurs de notre patrie ces annees. De plus est d’ etre 
gouverne par la tyrannie, la violence, Γ inhumanite, la cruaute 
des Turcs. Mais dans Γ espoir que les puissances dtaient pene- 
tres des malheurs du peuple, elles Γ ont violemment assujettie 
a ce joug, quoiqu’ elles vissent nos souffrances; nous avons tou- 
jours patiente, sans cesser de crier a haute voix, mais comme la 
voix du malheureux est faible, il parait ou qu’ elle n’ est pas 
parvenue a leurs oreilles, ou qu’ elles n’ en ont fait aucun cas, 
et des lors, ils n’ ont pas ete exauces. Mais comme si nous eti- 
ons des animaux egyptiens, on nous prend de Γ un pour nous 
vendre a Γ autre, et c’ est pour cela que nous nous trouvons 
dans cette injuste position. C’ est pourquoi nous sommes venus 
reclamer nos droits. Pendant les premieres annees, les chretiens 
etaient egorges comme des animaux dans la boucherie et nous, 
pour nous delivrer de ces boucheries, nous avons pris les armes 
et nous nous sommes rendus ici, les armes a la main; notre but 
est de ne commettre aucun mal, ni de venger le sang de ceux 
qui pendant la revolution ont ete massacres injustement, ni de 
depouiller les biens de Γ un et de 1’ autre; nous ne nous sommes 
pas armes, nous le repetons, pour cela, mais seulement pour pro- 
teger notre propre vie et nous ne ferons rien qui soit contraire 
aux ordres des puissances, notre but est de demander nos droits 
et de les obtenir.
Avant que les 5 puissances fussent d’ accord, nous devions 
obtenir nos droits et nous les avions fait connaicre. Les puis­
sances cependant ne nous ont pas livres au Sultan, mais au Sa- 
trape de l’Eigypte. Nous sommes armes afin que notre demande, 
faite avec justice et regularite, soit exaucee. La France, l’Angle- 
terre et la Russie ont reconnu les malheurs de nos confreres de 
Moree qui ont souffert pendant la guerre et leur ont donne leurs
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droits; et nous, nous sommes plus que certains que les Puissan­
ces reconnaitront aussi les notres et nous les accorderont pour 
nous delivrer du nialheur en nous donnant la liberte et de bon­
nes lois. Voila done le motif pour lequel nous nous sommes pre- 
sentes armes. Si Γ on nous accorde nos droits avec bonte, il ne 
nous reste rien a desirer; si au contraire, on nous les refuse, nous 
nous reunirons tous, nous ne ferons qu’ un corps et nous taehe- 
rons de les obtenir par nos propres moyens. Nous devons cepen 
dant obeir a nos chefs, et en meme temps aimer nos eompatrio- 
tes, nous devons aussi aimer les Mahometans tout autant qu’ils 
ne s’ opposeront pas par les armes a la main et de les proteger 
de tout dommage. Nous devons aussi surveiller les biens de nos 
freres chretiens de meme que ceux de nos compatriotes maho- 
metans.
Notre but est d’ assurer par des lois notre vie, notre honneur 
et nos biens. Notre cause verra sa fin par P assistance de P An- 
gleterre, de la France et de la Russie. Ayant done fait connaitre 
notre but par la presente proclamation, il est certain qu’ il ne 
restera rien a personne a redire, de meme que nous pensons que 
nos compatriotes mahometans seront satisfaits. Notre demande 
est conforme a la justice des lois et il vaut mieux mourir tous 
que de voir notre honneur foule et la vie des hommes sacrifice 
comme des animaux, que notre travail soit 1’ aliment des fai­
neants.
Dieu a cree P homme pour etre libre. Cretois, nous sommes 
hellenes, il faut done se battre et vaincre et il nous est naturel 
de mourir pour notre liberte. Cretois, les bonnes lois ont ete 
accordees a d’ autres pays par notre patrie; c’ est pour cela que 
ces pays sont lieureux et puissants par ces memes lois et notre 
pays, d’ ou ces lois sont sorties, est - il juste qu’ il en soit prive 
aujourd’ hui ? Il est un devoir indispensable a P homme, c’ est 
de combattre pour sa religion et sa patrie et de cette maniere 
tous ceux qui mourront, leur nom restera immortel. Si done 
nous nous conduisons ainsi, nous ne laisserons pas le sang de 
nos compatriotes sans vengeance, sang qu’ ils ont verse pour 
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et de bien d’ autres
Nous nous battrons meme avec quelques uns qui ont encore 
soif de notre sang a tout prix. Compatriotes Cretois, notre mou- 
vement a eu lieu par la volonte de Dieu, par consequent, Dieu 































Οί επαναστάται Κρήτες δεν άρκοϋνται εις τας προς τον λαόν τής 
Κρήτης καί τούς Προξένους τών Δυνάμεων ενεργείας των. Άποστέλ- 
λουσι προκήρυξιν προς τούς αγάδες τής νήσου καί προσκαλοΰσιν αυτούς 
όπως άποστείλωσιν αντιπροσώπους διά νά συζητήσωσι μετ’ αυτών.
Ή τοιαύτη ενέργεια τών αρχηγών τών Κρητών σκοπόν θά ειχεν 
άψ’ ενός μεν νά μετριάση τήν άντίόρασιν τών κατά τόπους προυχόν­
των Τούρκων τής νήσου καί νά παρουσίαση τούς σκοπούς τής σφίξεως 
τών επαναστατών καί αφ’ ετέρου δπως ένσπείρη μεταξύ αύττον τήν δι­
χογνωμίαν.
Οί μετανάσται προσπαθοϋσι νά πείσωσι τούς Τούρκους δτι τόσον 
αυτοί δσον καί οί Κρήτες εύρίσκονται υπό τον αυτόν ζυγόν, τόν Αιγυ­
πτιακόν, καί προσκαλοΰσι τούς Τούρκους δπως έξετάσωσιν εις ποιαν 
κατάστασιν εύρίσκονται οί έν Ευρώπη καί Έλλάδι Μωαμεθανοί καί 
εις ποιον όλεθρόν οδηγεί ή αιγυπτιακή τυραννία εν Κρήτη.
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Aux Agas de Selino et aux autres de la Crete
C’ est avec une grande peine que nous apprenons que notre 
arrivee en Crete vous a fait abandonner vos maisons et vous re- 
tirer dans les villes, mais nous ne sommes pas venus pour voler 
ni assassiner, ni pour demander vengeance des choses passees, 
mais nous sommes venus pour vivre libres dans notre patrie. 
Nous vous avons meme informes que nous avons mis pied en 
Crete pour faire des lois justes afin que toutes nos affaires soient 
legalement traitees. Sachez que les trois Puissances, Γ Angleter- 
re, la Russie et la France doivent nous aider a realiser nos voeux 
et apres cela, nous aurons a vivre nous <aussi> bien que vous 
avec liberte.
Compatriotes, considerez que nous n’ avons point maintenant 
les lois qui nous appartiennent et que sans examen, on nous 
traine d’un joug a Γ autre, ce que vous ne pouvez pas nier vous 
meme. Nous ne faisons pas mention des malheurs qui sont arri­
ves pendant une revolution de dix ans, apres laquelle nous 
avons ete livres a la tyrannie surtout de Is Egypte, et mainte­
nant on vous a livres comme des animaux a un autre despoti- 
sme. Compatriotes Agas, bien que notre religion soit diffdrente, 
nous sommes tous cependant des creatures de Dieu et nes dans 
le meme pays. Quant a ce qui concerne la religion, il appartient 
a Dieu de juger; mais nous demandons que les affaires politi- 
ques et commerciales soient examinees par le moyen de lois li­
bres, car il n5 est pas permis que nous soyons sujets tantot a 
une decision, tantot a une autre. Eorsque les lois que nous desi- 
rons voir instituer seront mises a execution, alors necessairement 
nous serons heureux et nous prospererons. Considerez vos com­
patriotes qui sont en Grece et en Europe; de quelle liberte et de 
quelles richesses ils y jouissent; regardez les sauvages Arabes 
qui sont soumis depuis peu de temps sous la protection de la 
France, combien ils sont en progres; regardez vos freres qui se 
trouvent en Russie, de quelles richesses et de quelle liberte ils y 
jouissent. Tous ces avantages derivent des bonnes lois qui les 
gouvernent, lois que Dieu meme approuve. Compatriotes Turcs, 
la difference qui existe entre vous et nous, vous sera co.nue par 
les proclamations qui seront distribuees et nous vous envoyons
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cette lettre pour que vous n’ abandonniez pas vos proprietes et 
que vous n’ alliez pas vous renfermer dans les villes. Ajoutez foi 
a nos paroles et s’ il vous arrive le moindre dommage, nous 
vous promettons sur notre vie de vous en dedommager. Gardez 
- vous qu’ aucun mal ne vienne de votre part, et soyez stirs qu’ 
avec Γ aide de Dieu et des trois Puissances, notre droit sera 
exauce. Nous sommes sous la protection des trois Puissances et 
c’ est par leur canal que nous demandons nos droits, et nous les 
ferons connaitre aussi a S. E. Moustapha Pacha. Ainsi s’ il arri­
ve quelque resistance de votre part, que les consequences pesent 
sur vous. Si vous le jugez a propos, envoyez - nous deux hom­
ines capables pour parler; nous avons juge convenable de vous 
informer de notre but et c’ est par un de nos compatriotes que 








.·· y, v «
’Ήδη ή μοίρα τοΰ ’Αγγλικού στόλου καταπλέει εις Σουδάν, διά ν’ 
άποκαταστήση διά κοινής μετά τιόν Τούρκων δράσεως τήν ησυχίαν εις 
τήν νήσον.
Συγχρόνως ό Γενικός Διοικητής Κρήτης απευθύνει προς τον Κρη­
τικόν λαόν προκήρυξιν, δΡ ής υπενθυμίζει τήν συμφωνίαν του μετά 
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τών Προξένων και προσπαθεί νά πείση τούς Κρήτας όπως μή δελεα- 
σθώσι υπό τών κηρυγμάτων τών επαναστατών καί ρίξωσι τον τόπον 
εις την δυστυχίαν. ’Απευθύνεται δμως καί προς τούς νεοελθόντας έπα- 




Ο ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ιΐοός τους 'Ιερείς, Καπετανέους, Προεστούς καί λοιπούς κατοίκους 
τών έπαρχιών τής Κρήτης.
Πληροφορούμαι δτι οί νεοφερμένοι ταραχοποιοί δεν λείπουν με λό­
γους Ανυπάρκτους νά πασχίζουν νά ταράξουν την κοινήν ήαυχίαν τής 
Κρήτης, ώς σας έφανέρωσα και είς την πρώτην προκήρυξίν μου. “Ενε­
κα τούτου έκρινα πάλιν χρέος μου νά σάς ατείλω καί δεντέραν μου 
προκήρυξίν, δπον και μέ αυτήν νά καταλάβετε τήν άλήδειαν και νά 
μήν άπατηδή κανείς από τούς λόγους των καί ύστερα νά μετανοεί 
διότι μήτε βασιλείς έχουν τήν παραμικρήν εΐδησιν από αυτά, άλλ’ ούτε 
τά καταδέχονται, καθώς όπου καί οί Πρόξενοι απόρησαν άκούοντες τό 
άτακτον κίνημά των. Αιά τούτο αμέσως οί Πρόξενοι, ήλδαν επίτηδες 
καί μέ είπαν δτι τά ανόητα καί απάνθρωπα κινήματα αυτών τών τα­
ραχοποιών θά τούς βλάψουν, διότι γίνονται αίτιοι νά ύποφέρη δλο τό 
νησί καί διά νά τούς δώσω ούτω νά καταλάβουν καί νά αναχωρήσουν 
άπεφάσισαν καί έπήγαν προς άντάμωσίν των διά νά τούς κάμουν νά 
παυσουν καί νά φύγουν διά νά μήν άκολονδήση κακόν είς αυτούς, καί 
άν δέν σίαακούσουν, τό κρίμα εις τόν λαιμόν τους, δηλαδή νά τούς κτυ- 
πήσω καθώς τούς πρέπει, αυτό δέ μοϋ τό έδωσαν οί Πρόξενοι εγγρά- 
φως καί ήξεύρετέ το. Αιά δέ τά καράβια πού σάς λέγουν οί ταραχο­
ποιοί δτι θά έλδουν είναι βέβαιον δτι ήλδον καί μάλιστα δύο καπάκια 
αγγλικά τά όποια έστάλϋησαν όιά τόν πολυχρονισμένον μας Βασιλέα, 
διά νά συνεργήσουν μαζί μου είς κάδε μου έπιχείρησιν, καί δχι δι' 
αύτούς, καθάις πασχίζουν νά σας γελάσουν, τό όποιον θά γνωρίσετε 
έντός ολίγου καί διά τά δικαιώματα όπου αυτοί σας λέγουν, μέ αυτόν 
τόν τρόπον δέν τά ζητούν, δηλαδή μέ αποστασίαν, διότι τότε άντί κα­
λού γίνεται κακόν, αλλά μέ εύμορφον καί τακτικόν τρόπον, ώς έγώ άπό 
μέρος τού λαού τά έζήτησα καί τά περιμένω καθημερινώς.
Μ ή δίδετε λοιπόν άκρόασιν είς τούς έχδρονς τής ήσνχίας σας καί 
τά χάσετε δλως διόλου, καί τό μετανοείτε ϋστερώτερον. “Οδεν σας λέγω 
καί αυτήν τήν φοράν κάδεσδε ήσυχοι καί αναπαυμένοι είς τά σπίτια 
σας, νά μήν δίδετε άκρόασιν είς τά λόγια δπού είναι πρός ζημίαν οα,ς,
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καί αν κάνεις από την επαρχίαν σας έγελάσάη και έδωκεν υπογραφήν 
είς τους ταραχοποιούς και υποπτεύεται τώρα νά μην παιδευάή, σάς 
λέγω δτι πολλά σφάλματα έονγχώρηπα και αυτό το συγχωρώ και τό 
παραβλέπω, μόνο νά καάίση ήσυχος είς τό σπίτι του, και νά μην ε'χη 
παραμικράν ύποψίαν και δι’ αυτό ας είναι ή παροναά μου είς χεΐρας 
σας ώς σενέτιον, και ακόμα αν έσυμφώνησε κανείς μ’ αυτούς καί άέλει 
νά τραβηχάή καί νά καάίπη πάλι ήσυχος, τό συγχωρώ καί αυτό, καί 
άς μην εχη τήν παραμικρόν ύποψίαν περί τούτου. ’Ά” δμως εκ του 
εναντίον καί δεν ουράν είς τό όσπίτιόν του καί εις τήν άνάπαυαίν τον, 
αλλά εύρίσκεται με αυτούς, ας ξενρη δτι ί)ά είναι είς τήν ιδίαν κατη­
γορίαν , καί άά κακομεταχειρισάή καί αυτός μαζν με εκείνους, καί ας 
είναι γνωστόν τον διά νά μή παραπονήται.
Σάς εσυμβυνλευσα αρκετά περί τών συμφερόντων σας, κρίσιν εχε- 
τε, στοχασ&ήτέ τα καί μόνοι σας, διά νά μήν ιό μετανοείτε ϋσιερώιε- 
ρον. ζΐιά τούς νεοφερμένους, οποίος ϋέλει νά έ'λάη προς έμε διά νά ή- 
συχάση πάνω εις τον τόπον ώς υπήκοός μου, έχει τό ελεύάερον καί τον 
δέχομαι, τους όποιους άά μειαχειρίζωμαι ώς καί τούς λωιπυνς κατοί­
κους ιοϋ νησιού, αν δμως εκ τον έναντίον καί δεν υπακούσουν,'άλλα 
καταγίνονται εις τά ίδια, ας ήξεύρονν καλώτατα δη μετά τέσσερες ημέ­
ρας από τήν ημέραν τον φϋασίματος τής παρούσης μου όπου τούς δί­
δω διορίαν, αν δέν φύγουν από τό νησί, νά είναι βέβαιοι δη άά πά- 
άουν τόσον κακόν οσον οΐ ίδιοι δεν τό ελπίζουν, διότι σάς τό ξαναλέ 
γω, τά καπάκια τά αγγλικά ήλάαν είς βοή&ειάν μου, καί τούτην τήν 
στιγμήν με ειδοποιεί δ Κομαντάντες αυτών τών καραβιών με γράμμα 
τον δτι περιμένει διαταγήν μου διά νά ένω&ή μαζν μου καί νά ένερ- 
γήσωμεν προς καάησύχαοιν τού τόπου, δπως ή χηρεία τό καλέση.
Χανιά, τή 18 Φεβρουάριου 1841 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑΣ
'0 Γενικός Διοικητής καλεΐ εις σύσκεψιν τούς Προξένους καί γνω­
στοποιεί εις αυτούς τά τής άφίξεως επαναστατών καί τήν άποβίβασιν 
αυτών εις τήν επαρχίαν τοϋ Σέλινου.
Οί Πρόξενοι διά κοινής αναφοράς γνωρίζουσιν είς τον Huouv δτι 
θά μεταβώσιν εις τον τόπον τής άποβάσεως, δπως γνωστοποιήσωσιν 
είς τούς έλθόντας τήν κοινήν άπόιρασιν τών Κυβερνήσεων των καί τοΰ 




«Nous Consuls soussignes, invites par S· E. Moustapha Pa­
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cha, Gouverneur General de Γ xle de Crete, a nous rendre au- 
jourd’ hui chez lui a deux heures de Γ apres - midi, pour y rece- 
voir des communications.
Nous nous y sommes rendus, et y etant, S. E· nous a decla­
re que quatre barques chargees de Grecs armes ont accoste la 
terre entre Elaphonissi et Celino, que ces individus out fait con- 
nartre qu’ ils venaient de la Grece pour manifester leurs inten­
tions.
D’ apres cette declaration, Nous Consuls, d’ accord avec S. 
E. Moustapha Pacha, avons avise aux mesures a prendre pour 
dloigner ces gens armes et empecher que 1’ lie ne fut troublee, 
et d’ un commun accord, avons decide que nous nous rendrions 
sur les lieux, pour demander a ces debarques quelles etaient 
leurs intentions, et inviter a quitter le pays.
Que nos gouverneurs ne pouvaient approuver dans aucun cas 
leur artivee et qu’ ils devraient s’ attendre a etre repousses par 
tous les moyens que Is autorite jugerait necessaires d’ employer.
Que Nous, Consuls des Puissances que nous representons, 
nous ne pouvions que concourir a des mesures qui tendraient a 
conserver la tranquillite publique.
Mr le Consul de France, represente par Mr Gaspary, son chan- 
celier, Mrs les Consuls d’ Angleterre et d’ Autriche en personne 
et tous deux agissant avec pleins pouvoirs pour Mr le Consul de 
Russie, Mr le Consul de Grece, s’ est offert d’ aller egalement 
en personne la ou se trouvent ces Grecs armes. Tous ont decla­
re en presence du Pacha qu’ ils se rendraient des demain sur les 
lieux pour faire connaitre aux debarques les mesures qui les 
concernent.
S. E. a adjoint a ces Messieurs deux officiers du gouverne- 
ment.
En foi de quoi, le present proces · verbal dont copie sera de- 
livree a chacun des soussignes, a ete dresse chez le Pacha et si- 
gne aujourd hui, vingt cinq fevrier 1841.
Le Concul de France 
(signe) Charpentier
Le Vce Consul d’ Autriche Le Vce Consul de Russie
(signe) Stiglich (signe) P. Thoron
Le Consul de Grece 
(signe) S. Peroglou
$igne; Ms Ongley, Consul d’ Angleterre, signe mais en me-
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me temps il croit oblige d’ observer que d’ apres son avis des 
mesures violentes de la part du Pacha ne pourraient que mener 
a des suites facheuses.
Pour copie conforme
L,e Consul de Erance 
(signe) Charpentier»
Ot πρόξενοι άναπτυσσουσι μεγάλην δράσιν. ’Έρχονται είς Ιπαφήν 
μέ τούς έπαναστάτας και άμα τη έπανόδφ ίων κομίζουσι τό αποτέλε­
σμα τών συνομιλιών των είς τον Γενικόν Διοικητήν Κρήτης.
"Ομως ό Μουσταφά Πασάς είναι ανένδοτος. Μία λυσις υπάρχει 
δΡ αυτόν. Νά άπέλθωσι τό συντομώτερον οί νεοελθόντες ταραχοποιοί 
κα'ι δσοι εντόπιοι παρεσύρθησαν νά έπιστρέψωσιν είς τάς οικίας των, 
υπόσχεται δε δτι οΰδείς θά καταδιωχθή.
Άριθ. έγγραφου 5.
Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού.
'Αφού έπαρονοίαααν οϊ υποφαινόμενοι Πρόξενοι την αναφοράν των 
εις τήν A. Ε. τον Μουσταφά Πασάν, με την όποιαν εφανέρωναν τάς 
συμφωνίας όπου έκαμαν μέ τους νεοφερμένους Κρήτας είς τό Έπανω- 
χώρι είς τάς 16 Φεβρουάριου, ή ’Εξοχοτης του άπεκρίθη δτι δέν ημ- 
πορει νά επικύρωση αύτάς τάς συμφωνίας, άλλ’ υπόσχεται νά δώση 
αυγχώρησιν είς τους χριστιανούς κατοίκους, όπου ένώθηκαν αρματωμέ­
νοι μέ τούς νεοφερμένους, ευθύς όπου υποταχθούν είς την Διοίκηοιν. 
Την Ιδίαν αυγχώρησιν υπόσχεται νά δώση και είς τούς νεοφερμένους, 
δσοι άπό αυτούς ήθελε άφήσουν τά Άρματα, και ήθελε παρουσιαοθοϋν 
είς την τοπικήν έξουσίαν, και ήθελε ύποσχεθούν δτι υποτάσσονται είς 
τούς νόμους τού τόπου, κα'ι δεν θά ταράξουν διόλου τήν κοινήν ησυχίαν.
Ύστερα άπό αυτήν τήν άπόκρισιν τής Α.Ε. τοϋ Μουσταφά Πασά, 
οί Πρόξενοι έστειλαν δ πίσω τά δύο ίνέχυρα ή ρεχέτια, όπου είχαν φέ­
ρει μαζί των, συντροφευμένα μέ άνθρώπους τής Διοικήοεως διά φύλα- 
ξίν των, καί μέ τον Γραμματέα τοϋ Προξένου τής ’Αγγλίας, καί έφα- 
νέρωααν εις τούς νεοφερμένους, καθώς καί είς τούς κατοίκους όπου 
ένώθηκαν μέ αυτούς, τήν είρηιιένην ϋπόσχεαιν τής A. Ε. τοϋ Μουστα­
φά Πασά.
Οί Πρόξενοι είς τον δμοιον καιρόν έπαράδωκαν εις τά χέρια τών 
δύο ανθρώπων, όπου είχαν φέρει μαζύ τους ώς ένέχυρα, τό γράμμα μέ 
τό όποιον Ιφανέρωσαν εις τούς νεοφερμένους δτι δέν έκριναν εύλογον 
τό ξεμπαρκάρισμά τους μέ τά αραατα επάνω εις τό νησί, καί τό όποιον
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γράμμα τους το είχαν διαβάσει οι Πρόξενοι πριν αναχωρήσουν άπό το 
Έπανωχώρι.
01 Πρόξενοι ειδοποίησαν εϊς τον δμοιον καιρόν τους νεοφερμένους 
ότι, αν δέν δεχ&οΰν τάς είρημένας συμφωνίας καί υποσχέσεις όπου ή 
Α.Ε. ό Μουοταφά Πασάς τους δίδει άπό φιλαν&ρωπίαν, τό βάρος κά­
βε ταραχής όπου αυτοί οι νεοφερμένοι ήόελε κάμουν εις την Κρήτην 
είναι επάνω των.
’Π παρούσα έγινε και υπεγράφη άπό τους Προξένους είς τό Ιίαλά- 
ιιον τής A. Ε. τοϋ Μουσταφά Πασά, είς τάς 17 Φεβρουάριου 1841.
‘Ο Πρόξενος τής Γαλλίας Σαρπαντιέρ 
Ό Πρόξενος τής ’Αγγλίας "Ογκλεϋ 
Ό Πρόξενος τής Ελλάδος Περόγλους 
Ό ’Υποπρόξενος τής Αυστρίας Στίγλιτζ 
Ό ’Υποπρόξενος τής Ρωσσίας Τορών.
Αυτή ή άπόφασις έτυπώ&η και έκοινοποιήβη διά νά γίνη γνωστή 
είς όλους.
Χανιά, 18 Φεβρουάριου 1841 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑΣ
Οί Πρόξενοι διά κοινής διακηρύξεώς των προς τούς εν Κρήτη ελ- 
θόντας προσκαλοϋσιν αυτούς δπως εγκαταλείψωσι τό Κρητικόν έδα­
φος.
Ύπογραμμίζουσιν οτι εξ ονόματος τών Κυβερνήσεων των και διά 
ν5 άποφευχθώσι ταραχαι επιζήμιοι εις τον τόπον καί είς αυτούς τούς 
ίδιους όφείλουσι νά ύπακοΰσωσιν εις την άπόφασίν των και νά δια- 
λυθώσι.
Προειδοποιοΰσι δέ τούς έπαναστάτας δτι εν περιπτώσει άρνήσεως 
νά συμμορφοθώσι προς τάς υποδείξεις τών Προξένων ή ευθύνη θά 
βαρόνη αυτούς δι* δσα δεινά θά. έπακολουθήσωσι.
ΆριΟ·. εγγράφου 6.
Copie
Au village d’Apano - Khory, le 27/15 fevrier 1841 
Cretois Emigres,
Nous Consuls soussignes, informes que nous avons ete par 
S. E. Moustapha Pacha, Gouverneur de la Crete, de votre de- 
scente armes sur cette lie, et considerant que la question de vos 
droits que vous emettez a Γ egard de votre ancienne patrie, ne 
pourra etre discutee ici sans de graves inconvenients et sans at- 
tirer sur elle des malheurs que vous devez lui eviter
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Les soussignes se font un devoir de vous engager, au nom 
de leurs gouvernements, de vous retirer le plus tot possible afin 
d’ empecher les desordres que votre presence peut occasionner. 
Et en cas de refus, les soussignes, par la presente declaration, 
laisseront peser sur vous toute la responsabilite de vos actes 
ulterieurs.
La presente declaration, redigee en franpais et traduite en 
grec, a ete lue et remise aux chefs des Cretois emigres par nous 
Consuls soussignes, ce jour du vingt sept fevrier 1841, au villa'
Par autorisation du 
Consul de France et 
son representant le 
Chancelier du Con· 
sulat
(signe) A. Gaspary 
Le Consul de Grece 
(signe) Peroglou
Pour copie conforme
Le Chancelier du Consulat 
Al. Gaspary
Ήδη ό Πρόξενος τής ’Αγγλίας κινείται δραστηρίως δια την διά- 
λυσιν των επαναστατών.
Εξουσιοδοτηθείς υπό τών λοιπών Προξένων αποστέλλει επιστολήν 
εις τούς επαναστάτας και πληροφορεί αυτούς δτι ό αρχηγός τών εν τώ 
λιμένι τής Σούδας ήγκυροβολημένων ’Αγγλικών πολεμικών επιθυμεί 
δπως τινές τών επαναστατών έλθωσιν εις Σούδαν καί συζητήσωσι πε­
ρί τής καταστάσεως, ϊνα πεισθώσιν δτι Ιπιβάλλεται ή διάλυσίς των καί 
άποφευχθή ουτω πασα διατάραξις τής έν Κρήτη ησυχίας.
Άριβ·. εγγράφου 7.
Copie de la lettre ecrite par le Consul d’ Angleterre 
du consentement de autres Consuls.
Aux chefs des Cretois emigres
Puisque Moustapha Pacha est infornm par le Commandant 
des batiments anglais qui se trouvent a la Sude, que quelques 
personnes armees venant de la Moree ont debarque et se sont 
dispersees dans les provinces de cette lie, dans le but d’ alidner 
les esprits des habitants par la desobeissance au Sultan, et d’au­
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ge d’ Apano - khory, province de Celino. 
Agissant I Le Consul d’ Angleterre 
aussi pour ) (signe) Ongley 
le Consul 1 Le Vce Consul d’ Autriche 
de Russie [ (signe) Stiglich
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tre part puisque ce Commandant des batiments susdits a appris 
que ces hommes armes sont venus dans le but de presenter des 
petitions aux grandes Puissances, et comme il est a desirer que 
des mesures soient prises pour faire cesser cet etat de trouble 
qui existe aujourd’ hui, c5 est a cet effet que je vous ecris pour 
vous informer que le Gommandant desire que quelques - uns 
d’ entre nous se presentent a lui pour qu= il puisse vous faire 
connaitre la necessite de cesser toute action qui peut troubler la 
tranquillite publique.
Le Pacha ainsi que moi sommes garants pour la surete des 
chefs qui doivent se presenter au Commandant, ce que je vous 
engage a faire le plus tot possible.
9 Mars/19 Eevrier 1841
(signe) Ongley
Pour copie conforme
Le Consul de France
Charpentier
Οί Πρόξενοι συναντώσι τους έπανασιάτας εις Έπανωχώρι Σέλι­
νου. Εϊς εκ τών αρχηγών των επαναστατών ό Βασίλειος Χάλης λαμ­
βάνει τον λόγον καί Εκθέτει την Εν Κρήτη κατάστασιν τών υποδούλων, 
εξιστορεί την Εξέγερσιν τών Κρητών κατά την επανάστασιν τοΰ Γένους 
καί παρουσιάζει τον εκάστοτε παραγκωνισμόν νπό τών Δυνάμεων τών 
δικαίων αιτημάτων τών Κρητών.
Οί Πρόξενοι, προ τής απειλής ταραχών καί διαβλέποντες δτι. καί ο 
λαός τής Επαρχίας Σέλινου είναι σύμφωνος προς τά υπό τών επανα­
στατών διακηρυττόμενα, συνεφώνησαν μετά τών Κρητών δπως διαβι- 
βάσωσι τάς απαιτήσεις των εις τον Γενικόν Διοικητήν καί άναμείνωσι 
τήν άπάντησίν του.
Μετά τήν επιστροφήν των εις Χανιά οί Πρόξενοι υποβάλλουν τήν 




Rapport de Mrs les Consuls soussignes adressee a S. E. Mousta· 
pha Pacha, Gouverneur General de F He de Crete.
Excellence,
Les Consuls soussignes, d' apres proces - verbal en date du: 
25 fevrier, se sont rendus a la province de Celino, et arrives au
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village d’ Apano - khory, ils y ont trouve les emigres armes. L,es 
Consuls ont signifie aux chefs de ces Cretois qu’ ils desiraient 
leur parler, a quoi ils ont repondu qu’ ils priaient les Consuls de 
vouloir bien attendre jusqu’ au lendemain pour que leur commis­
sion (Epitropi) vienne pour informer les Consuls du but de leur 
arrivee.
Ee lendemain, la commission ne s’ etant pas presentee,, nous 
avons fait venir les chefs auxquels nous avons dit que nous ne 
pouvions attendre plus longtemps, et nous leur avons signifie 
notre desir d’ etre informe par eux - meme du motif de leur ar­
rivee dans cette lie.
Alors celui qui etait le chef, nomme Khalo - Vassilis, prit la 
parole et dit: «II y a deja dix ans que nous avons, d’ apres le 
desir des trois puissances, mis bas les armes et Γ ile fut livree 
au gouvernement de Mechemet Aly, avec la condition qu’ elle 
dev ait etre gouvernee a Γ europeenne, promesse qui, sous bien 
des rapports, n’a pas ete tenue.
»Nous avons toujours eu Γ espoir que cette lie n’etait que 
provisoirement remise au Pacha d’ Egypte et que moment vien- 
drait un jour ou nous obtiendrions un meilleur sort.
»Depuis longtemps nos compatriotes nous ont prie, et a plu- 
sieurs reprises, de venir ici; nous nous sommes enfin rendus a 
leurs instances et nous sommes venus.
»Nous n’ avons nulle intention de faire du mal a qui que ce 
soit, nous avons arrete que celui d’ entre nous qui molesterait 
quelqu’ un serait rigoureusement puni et meme livre a l’autorite, 
et notre seul but est de nous reunir et de faire des petitions aux 
puissances; nous desirons obtenir des lois qui nous assurerons 
nos proprietes et notre vie.
»I1 nous ont dit egalement que de meme qu’ailleurs les Turcs 
vivaient tranquilles sous Γ autorite des gouvernants, le Pacha et 
les autres Turcs pourraient rester dans le pays avec leurs biens, 
pour y vivre en surete comme nos freres.
»Ils ont dit encore qu’ ils n’ avaient pas a se plaindre de Mou- 
stapha Pacha, mais qu’ il etait homme et pourrait mourir et qu’ 
un autre gouverneur pourrait ne pas etre du meme caractere..
»Nous avons pris les armes pour notre propre protection car 
quand en 1833 nos compatriotes ont voulu adresser des requites 
aux puissances, le gouvernement en a pris une trentaine et les a 
pendu, sans aucun examen, et meme un de mes parents qui se
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trouvait ici par hasard, sans avoir pris part a cette reunion, a 
ete saisi et pendu.
»Pour ce motif, nos compatriotes n’ osent pas exprimer leurs 
plaintes, nous nous sommes trouves obliges de prendre les armes 
pour notre propre defense. Si nous ne reussissons pas dans notre 
but, plus tard, a la premiere occasion, les Cr6tois renouvelleront 
la question de leurs droits.
»Si le Pacha ne nous attaque pas, nous ne ferons du mal a 
personne, mais notre ferme r6solution est de reussir en Crete, 
car il vaut mieux mourir que de vivre dans cette position incer- 
taine.
»I1 a dit aussi que le gouvernement grec s’ est oppose a leur 
depart de la Grece, que meme des batiments de guerre avaient 
ete charges de les arreter, mais qu’ ils ont reussi a echapper a sa 
surveillance et qu’ ils etaient tous Cretois et qu’ aucun etranger 
n’ etait avec eux.
Apres avoir entendu ces paroles, les soussignes qui avaient 
deja vu et appris que la plupart des habitants grecs de ce district 
etaient d’ accord avec les emigres et que meme plusieurs d’entre 
eux s’ etaient deja armes et presentes sans crainte meme devant 
le Gouverneur de ce district, et des officiers que Γ autorite avait 
adjoints aux Consuls, que des agents avaient ete envoyes aussi 
dans les autres districts, et surtout dans celui de Sphakia, per- 
suad6s que 1’ autorite dans ce moment - ci n’ a pas les moyens 
suffisants de les expulser sans provoquer une grande effusion de 
sang et sans exposer toute Pile entiere a de graves inconvenients 
qu’ il est a desirer d’ eviter; nous avons trouve a propos de pren­
dre conditionnellement les mesures suivantes dans le but de 
maintenir la tranquillite du pays reservant au Pacha le droit 
oter ou non.
1) Que les 4migres remettraient aux Consuls des otages com· 
me garantie des promesses qu’ ils ont donnees de ne commettre 
aucun desordre ni aucune agression et que dans le cas ou quel- 
qu’ un d’ eux commettrait quelque desordre, il serait remis aux 
autorites pour etre juge et que si 1’ agression etait faite de la 
part de quelques personnes sans Γ autorite, leurs otages ne se- 
raient pas consideres responsanbles.
2) Que le Pacha ne s’ opposera pas a ce qu’ ils fassent des 
petitions au Sultan et aux puissances et que dans le cas ou des 
chefs des autres districts de Pile se rendraient a cet effet a un en-
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droit designe, quelqu’ un d’ entre eux pourrait s’ y rendre ega- 
lement.
3) Que ces conditions seraient soumises a S. E. Moustapha 
Pacha et que dans le cas ou ils ne les approuverait pas, les ota· 
ges leur seraient rendus en surete a Apano - khory, lieu ou ils 
ont ete consignee aux Consuls.
4) Au bout de trois jours, les Consuls leur feraient connaitre 
la decision que Γ autoritd aura prise a cet egard.
Le present rapport de ce qui s’ est passe et dit a Apano-khory 
a ete redige par les Consuls, signe par eux et remis a S. E. 
Moustapha Pacha, le premier Mars mil huit cent quarante et un.
Agissant 
aussi pour 
le Vce Consul 
de Russie
j Le Vce Consul d’ Autriche 
) (signe) Stiglich
1 Le Consul d’ Angleterre Le Consul de Grece 
[ (signe) Ongley (signe) J. Peroglou
Par autorisation du Consul de France et son 
representant le Chancelier du Consulat. 
(signe) Alex. Gaspary 
Pour copie conforme
Le Consul de France 
(signe) Charpentier
ΟΙ Πρόξενοι διά νέας διακηρυξεως προς τους αρχηγούς τιύν Κρη- 
τών γνωρίζουσιν εις αυτούς τά μεταξύ τοΰ Πασά και των Προξένων 
συμφωνηθέντα καί προτρέπουσιν αυτούς δπως διαλυθώσι, δεδομένου 
δτι ό Γενικός Διοικητής έν αυτή τη περιπτώσει θά συγχώρηση τούς 
πάντας. Έάν δμως οί έπαναστάται έ.πιμένωσιν εις τάς απόψεις των ή 
εύθυνη τών πράξεων των θά βαρόνη αυτούς καθ’ ολοκληρίαν.
Άριθ. έγγραφου 9.
Copie
Proces - Verbal de la reponse faite par S. E. Moustapha Pacha 
sur la remise du rapport des Consuls.
Les Consuls soussignes, ayant donne leur rapport au Pacha 
au sujet de ce qu’ ils ont arrete a Epano · Chori le 28 fevrier, S. 
E. a repondu qu’ elle ne peut ratifier les conditions qu’ ils ont 
arretees avec les emigres, mais qu’ elle promet oubli et pardon 
aux habitants Grecs Cretois qui se seraient joints armes aux
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emigres debarques, moyennant soumission de leur part a Γ au­
torite.
La mime faveur est accordee aux emigres debarques qui de- 
poseront les armes et qui viendront se presenter a Γ autorite lo­
cale avec promesse de se soumettre aux lois du pays et de ne 
pas troubler en rien la tranquillite publique.
I,es Consuls se hatent de porter a la connaissance des emi­
gres armes debarques et des habitants qui se seraient joints a 
eux les promesses faites par S. E. Moustapha Pacha.
En consequence, ils font reconduire les deux otages, et cela 
se fera par le Chancelier de Mr le Consul d’ Angleterre et avec 
la sauve - garde de Γ autorite locale.
Ils doivent declarer en meme temps que dans le cas de refus 
des conditions dictees par un sentiment d’ humanite, toute la 
responsabilite en pesera sur les auteurs des troubles que pourrait 
occasionner en Crete la presence desavouee par les Consuls de 
gens armes; ils ont aussi remis aux otages la declaration qui a 
etd lue aux emigres par les Consuls le 28 fevrier, avant leur de­
part d’ Epano - Chori pour constater leur desapprobation de leur 
arrivee dans ce pays les armes a la main.
Ea presente declaration a ete redigde et signee chez S. E. 
Moustapha Pacha ce jour premier Mars I84.1.
Έμμ. Ζαμπετάκη
Le Vice Consul de Russie 
(signe) Thoron 
Le Consul de Grece 
(signe) S. Peroglou 
Le Consul d’ Angleterre 
(signe) Ongley
Le Consul de France 
(signe) Charpentier 
Le Vce Consul d’ Autriche 
(signe) Stiglieh
Pour copie conforme 
Le Consul de France 
Charpentier
Οί Κρήτες Αρχηγοί παρά την αποδοκιμασίαν τοΰ άγώνός των έκ 
μέρους και τών Προξένων δεν εγκαταλείπουσι την προσπάθειάν των. 
Διά νέου εγγράφου των υπενθυμίζουσι την Ιερότητα τοΰ σκοπού τής 
αφίξεώς των, την τραγικήν θέσιν τών υποδούλων Κρητών κα'ι τους 
ίκετεύουσιν δπως σεβασθώσι τά άποφασισθέντα υπό τοΰ νομίμου συμ­
βουλίου τών Κρητών την 23ην Σεπτεμβρίου 1830.
Τό έγγραφον τούτο υπογράφεται υπό 146 αγωνιστών, ασφαλώς
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ΐνα δειχθή δτι πάντες παραμένωσιν άκλόνητοι— παρά την επιμονήν 
τόσον ιοΰ Μουσταφά, δσον και τών Προξένων δπως διαλυθώσιν— εις 




a Messieurs les Consuls de trois grandes 
Puissances, P Angleterre, la P'ranee et la Russie
Messieurs,
Ee 23 Septembre 1830, S. V. les representants du peuple qui 
constituent le Conseil Cretois, les armes a la main et avec inde- 
pendanee, ont fait une protestation et un decret. Par ce dernier, 
ils ont confere le droit a plusieurs de ceux de leurs compatrio- 
tes qui se trouvent dans des pays libres, de songer dans toute 
circonstance favorable a la delivrance de notre malheureuse et 
infortunde patrie.
C’ est en vertu de ce decret que les deputes susmentionnes, 
d’ accord avec leurs compatriotes restes en Crete, ont adresse 
des suppliques aux trois grandes Puissances, P Angleterre, la 
France et la Russie, protectrices des peuples chretiens et specia- 
lement en Angleterre oil se trouve la conference.
En consequence, ayant re?u des reponses favorables en ce qui 
concerne le redressement des droits de notre malheureuse patrie, 
ils ont fait connaitre a leurs compatriotes que si tous ensemble, 
d’ une meme voix et d’ une seule ame et les armes a la main, 
mais observant le plus grand ordre et nous conduisant avec hu- 
manite envers nos compatriotes ottomans, sans le moindre res- 
sentiment contre eux pour les maux dont nous avons souffert 
sous leur joug, nous reclamons avec fermete le redressement de 
nos droits, nous sommes persuades que ces trois Puissances ne 
permetrons pas que les ottomans nous massacrent et nous fas- 
sent esclaves comine autrefois, mais qu5 elles imposeront une 
suspension d’ armes et daigneront preter favorablement P oreil- 
le a nos justes demandes.
Cette mesure, Messieurs les Consuls, d’ adresser nos recla­
mations par devant les grandes Puissances les armes a la main 
pour demander justice, est une mesure uniquement dictee en 
souvenir de la sc6ne tragique dont vous deyer bien VOWS rappe’
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ler, qui eut lieu a Meskla en 1833 ou le peuple s’ etait reuni 
sans armes.
Tous ces motifs se trouvent mieux developpes dans notre 
proclamation au peuple qui accompagne la presente ensemble 
avec la protestation et le decret susmentionnes, pieces que nous 
vous prions, Messieurs les Consuls, de vouloir bien prendre en 
consideration pour prevenir tous les maux qui peuvent venir de 
la part de Γ autorite legale qui, par sa circulaire du 18 de ce 
mois, notifiee par la Grande Bretagne, avait mis a sa disposi­
tion les batiments qui se trouvent dans le golfe de la Sude et 
ceux qui sont attendus pour s’ unir a elle et agir ensemble pour 
la tranquillite du pays, comme si nous Γ avions troublee en fai- 
sant quelque chose contre la volonte de nos compatriotes, tan- 
dis qu’ il est evident par Γ acte susmentionne que ce sont eux 
qui nous ont confie de pareils devoirs.
Nous nous reservons, Messieurs les Consuls, de vous envoyer 
le plus tot possible, les petitions du peuple pour qu’ elles soient 
par votre canal transmises aux trois grandes Puissances qui pro- 
tegent les peuples chretiens.
Nous nous signons avec respect.
en Crete, 23 fevrier / 7 Mars 1841 
Suivent 146 signatures
Pour traduction fidele 
Al. Gaspary
Οι Ιπαναστάται ύποβάλλουσιν εις τούς Προξένους άντίγραφον τού 
διατάγματος τού Συμβουλίου τών Κρητών της 23ης Σεπτεμβρίου 1830, 
δι’ οΰ καθίσταται γνωστόν τό σύνολον τών δικαιωμάτων και υποχρε­
ώσεων τών ’Αρχηγών τών Κρητών.
Άριθ·. έγγραφου 11.
Decret du Conseil Cretois, en date du 23 Septembre 1830
Vu que nous ne pouvons prevoir oil doit aboutir 1’ irregula- 
rite de 1’ etat actuel des choses,
• Vu que les families, en general des Cretois qui ont deja com 
mence a quitter leurs pays natal, vont se disperser ga et la,
Vu qu’ il est necessaire qu’ une commission legale soit tou- 
jours concentree pour s’ occuper a delivrer le malheureux peu­
ple de la Crete des maux qui pesent sur lui.
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•
Vu que d’ apres la protestation N° 154 du peuple Cretois, il 
se reserve toujours le droit d’ agir pour la delivrance du sol de 
la patrie qui est la propriete incontestable,
Vu que des reponses a differentes petitions et lettres sont at· 
tendues de la part des Puissances, desquelles nous esperons le 
soulagement des maux dont souffre le peuple Cretois,
Vu que les forces de P ennemi qui occupe le pays par terre 
et par mer, empechent la libre communication du gouvernement 
Cretois avec les differents pays avec lesquels il lui est necessaire 
de correspondre,
Vu encore qu’ un secours est indispensable aux differentes 
families qui se sont refugiees en Grece sans les liommes etc....
Pour toutes ces clioses et pour tout ce qui peut arriver enco­
re, c’ est pour cela qu’ au nom du peuple Cretois deja libre et 
les armes a la main, et de son independante volonte,
Nous decretons:
1) Une commission est designee composee de Mrs... (suivent 
58 noms de chefs des emigres).
2) Cette commission a le plein pouvoir d’ agir dans toute cir- 
constance imprevue, suivant les instructions qui lui sont don- 
nees dans P interet de la patrie des citoyens.
3) Elle a aussi Γ autorite de recevoir les reponses attendues 
de differents pays au nom du gouvernement Cretois et dans le 
cas d’une grande diffieulte de communications entre elle et le 
gouvernement Cretois, d’ agir a sa place.
4) Le premier et principal but de la commission doit etre de 
s’ occuper comme elle le croirait convenable, mais toujours de 
s’ entendre avec les Crecois les plus sages, avec lesquels elle 
pourrait avoir des relations pour, la delivrance de la Crete notre 
pays et pour sa remise aux habitants Grecs chretiens qui sont 
de veritables heritiers et pour leur union avec les autres Grecs 
leurs freres deja delivres.
5) Dans le cas de dissolution du gouvernement Cretois, la 
commission a le plein pouvoir d’ agir a sa place avec la respon- 
sabilite de rendre compte de ses actes aux Cretois libres qui se 
trouvent dans Γ xle et hors de P lie.
6) Elle prendra toujours soin de maintemir P union entre les 
Cretois, et de leur concentration pour etre prets a se reunir dans 
toute circonstance, ainsi que du soulagement des families mal 
heureuses autant qu’ il lui sera possible.
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7) EUe s’ occupera d’ entretenir entre elle et les Cretois qui 
se trouvent dans les differents pays une correspondance reguliere 
et de s’ entendre tout ce qui aurait ete execute en faveur des 
Cretois en general et de leur patrie.
: 8) Les deux tiers des membres de la commission, si le cas F 
exige, peuvent diriger une affaire inattenaue en ajournant sa so­
lution, s’ il est possible, jusqu’a la reunion des autres membres.
Le present decret sera insere dans le registre des decrets et 
copie legalisee en sera remise aux lieux competents.
Fait a Margarites de la province d’ Avlopotamos
en Crete, le 23 Septembre 1830
Les representants du peuple qui constituent le Conseil des 
Cretois dans chaque province
MM Stephanis, Yoanis, Kritovoulidis, etc...
(suivent dix autres 110ms)
Pour copie conforme 
a la traduction faite au Conseil 
Municipal de la Cande
Le Consul de France 
Charpentier
Δυστυχώς α.ϊ Δυνάμεις διά λόγους διπλωματικούς άντέστησαν καί 
αυτήν τήν φοράν εις τάς επιδιώξεις των Κρηιών. Διά κοινής άποφά- 
σεοίς των άποδοκιμάζουσι τήν κάθοδον τών επαναστατών εις Κρήτην 
.και γνωστοποιοΰσιν έγγράφως τήν ιοιαΰτην άπόφασίν των εις τον Γε­
νικόν Διοικητήν τής Νήσου.
ΆριίΚ έγγραφου 12.
Nous Consuls soussignes,
Vu le proces - verbal du six Mars par lequel S. E· Mousta- 
pha Pacha promet pardon et oubli aux habitants qui mettront 
bas les-armes et un sauf - conduit a tous ceux des emigres qui 
voudront se soumettre.
Vu qu’ il a ete signifie le 13 Mars aux emigres de la soumis- 
sion,»rendus a bord du vaisseau anglais le Hastings, qu’ au nom 
de leurs gouvernements, les soussignes desapprouvent entiere- 
ment leur arrivee en Crete les armes a la main.
• Vu le refus des emigres Cretois d’ accepter les conditions de 
S. E. Moustapha Pacha. : '
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Nous Consuls soussignes,
declarons aux Cretois emigres et aux habitants qui se sont joints 
a eux armes, qu’ au nom de nos gouvernements, nous desap· 
prouvons hautement leur arrivee et les rendons responsables 
ainsi que ceux des habitants qui se sont reunis a eux, de tous 
les malheurs que leur obstination pourrait amener.
La presente proclamation sera remise a S. F. Moustapha 
Pacha pour en faire usage qu5 il croira convenable.
Faite a La Canee, le 14 Mars 1841 
signe :
Le Consul de France Charpentier 
Le Vce Consul de Russie Thoron 
Le Vce Consul d’ Autriche Stiglich 
Le Consul de Grece Peroglou
Pour copie conforme 
Le Consul de France 
(signe) Charpentier
Πλήν τής αποδοκιμασίας διά την κάθοδον των επαναστατών εις 
Κρήτην εκ μέρους τοΰ Πασά και τών Προξένων, ό ’Αρχηγός των έν 
λιμένι τής Σούδας ’Αγγλικών πολεμικών και οί Πρόξενοι άπευθύνουσι 
καί νέαν αναφοράν προς τον Πασάν γνωρίζοντες εις αυτόν, δτι, συμ- 
φώνως τη διαταγή τοΰ Ναυάρχου, θεωρούνται ήνωμένοι μετά τών το' 
πικών αρχών τής Νήσου, μέ σκοπόν την διακοπήν τής επαναστατικής 
έν Κρήτη κινήσεως.
Άριθ. εγγράφου 13.
Nous Capitaine et Honorable W. Waldegrave, 
commandant le vaisseau de S.M.B. le Revenge 
et nous Consuls soussignes,
Vu le proces - verbal du six Mars par lequel S. F. Mousta­
pha Pacha promet pardon aux habitants qui mettront bas les 
armes et un sauf - conduit a tous ceux des emigres qui voudront 
se soumettre,
Vu qu’ il a ete signifie le 13 Mars aux emigres de la Com­
mission rendus a bord du vaisseau anglais le Hastings qu’ au 
nom de leurs gouvernements les soussignes desapprouvent enti- 
erement leur arrivee en Crete les armes a la main,
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. Π
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Vu le refus des emigres cretois d’ accepter les conditions de 
S. E. Moustapha Pacha,
Nous Capitaine et Honorable W. Waldegrave commandant 
]e vaisseau de S. Μ. B. le Revenge conformement aux instru­
ctions de S. E. Monsieur P Amiral Stopford de S. Μ. B. de m’ 
unir a 1’ autorite du pays pour faire cesser cet etat de troubles 
en renvoyant et en saisissant ceux qui en sont les auteurs,
Et nous Consuls soussignes declarons aux Cretois emigres et 
a tous ceux qui se sont joints a eux armes, qn’ au nom de nos 
gouvernements nous desapprouvons hautement leur arrivee et 
leur signifions, ou de se soumettre a P autorite, ou de s’ atten- 
dre a toutes les consequences que leur refus pourrait amener s’ 
ils ne quittent pas P lie sur - le - champ.
La presente proclamation redigee chez S. E. Moustapha Pa­
cha et signee par nous a ete remise a S. E. aujourd’ liui dix - 
liuit Mars 1841.
Le Capitaine commandant 
le vaisseau de S.M.B. 
le Revenge
signe: W. Waldegrave 
Le Vice - Consul de Russie 
signe: Thoron 
Le Consul de Grece 
signe: Peroglou 
Pour copie conforme
Le Consul ’de France 
Charpentier
Le Consul de France 
signe: Charpentier
Le Vice - Consul d’ Autriche 
signe : Stiglich
Le Consul d’ Angleterre 
signe : Ongley
Ό Άλή Έφέντης τή διαταγή τοϋ Πασά μεταβαίνει μετά τοΰ ’Άγ­
γλου Προξένου εις τό χωρίον Φρέ τής Επαρχίας Άποκορώνου, δπως 
συναντηθή μετά των επαναστατών.
Τούτους συνοδεύουσι και τρεις "Αγγλοι ’Αξιωματικοί και ναΰται 
τοϋ πολεμικού ναυτικού.
Αί διαπραγματεύσεις αρχίζουν και ή Επιτροπή προσπαθεί νά πεί­
ση τούς επαναστάτης δτι συμφέρον τοϋ τόπου είναι νά άπέλθωσιν οΐ 
νεοελθόντες. Κατά την συζήτησιν όμως ακούονται παράπονα διά την 
τουρκικήν κακοδιοίκησιν και εκφράζεται ή γνώμη παρά τινων επανα­
στατών ότι καλύτερα λύσις τοϋ ζητήματος θά είναι ή εξάρτησις τής 
Κρήτης από τήν ’Αγγλίαν. "Οτε όλοι άπεσύρβησαν δι* ύπνον, κρυφίωί
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ό “Αγγλος Πρόξενος εξήλθε καί μετέβη είς την οικίαν τοϋ ίερέως διά 
νά λάβη αΐτησιν κατοίκων καί επαναστατών διά την παραχώρησιν τής 
νήσου εις την ’Αγγλίαν.
Ό Άλή Έφέντης επανέρχεται είς τά Χανιά καί υποβάλλει σχετι­
κήν αναφοράν είς τον Γενικόν Διοικητήν διά τά εν Φρέ διαδραμαιι- 
σθέντα.
Άριθ. εγγράφου 14.
Traduction du Rapport d’ Ali Effendi a son retour de Frey
Conformement aux ordres de N. E. le samedi 27 moucharem, 
20 Mars 1841, nous sommes partis du village de Kalives avec 
le Cousul d’ Angleterre, 3 officiers et 4 soldats du vaisseau an­
glais le Revenge et le soir nous sommes arrives au village de 
Erey. Ra plupart des emigres se trouvant au village de Zizife, 
nous y avons envoye un express pour demander ou se trouvaient 
leur commission, alors nous avons vu arriver les nommes Koco-
10 Manoli et Koutalaki qui nous ont dit que la commission se 
trouvait a Sphakia et ceux - ci se sont arretes pendant deux 
heures avec nous. Nous avons cause et leur avons lu la procla­
mation signee par le Commandant et par les Consuls. Ceux - ci 
apres la lecture sont restes pensifs et alors le Consul d’ Angle­
terre leur a tenu certain discours qui n’ etait nullement dans la 
proclamation et meme il leur a declare que s’ ils laissaient les 
armes et adressaient leurs droits et leurs demandes aux puissan­
ces, qu’ ils y trouveraient leur avantage, et qu’ ils sont autori- 
ses a se reunir pour le demander. Alors moi je lui ai repondu 
que cts paroles etaient tout a fait 4trangeres a ce qui avait ete 
arrete par le Commandant et les Consuls; je ne pouvais garder 
le silence et demandai de sa part une declaration ecrite de ce qu’
11 promettait. Le Consul m’a repondu : la declaration que vous 
demandez vous fait honte, et ce que je viens de faire connaitre 
a ces gens, ou par oubli ou a dessein, a ete mis dans la proclama­
tion. Mais nous en avons parle et Γ avons arrete verbalement et 
demain je vous donnerai la declaration que vous me demandez. 
Cependant le lendemain il ne me l’a pas donnee. Pendant que 
nous disions ces mots, il y avait presents quelques villageois et 
ceux - ci se sont empresses de repandre ces mots dans les villes 
comme en avaient ete inforraes plus de 100 villageois qui s’ e- 
taient reunis au village de Karidi pour declarer aux emigres qu’
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ils ne voulaient pas se joindre a eux. Ces villageois sons venus 
au village de Frey sans armes et ont demande au Consul si quel- 
qu’ un s’ opposait a ce qu’ ils adressent des demandes et il leur 
a ete repondu : vous pouvez faire sans empechement; alors cha~ 
cun s’ est eerie: Γ un disait, nous ne voulons pas du gouverne- 
ment ture, nous voulons les Anglais; 1’ autre, nous voulons etre 
libres et independants. Alors je leur ai dit que d’ apres la deci­
sion des Puissances, la Crete demeurait au Sultan et leur ai mon- 
tre la proclamation et en ai fait la lecture. Mais le Consul s’ est 
engage aupres d’ eux a adresser lui-meme leurs demandes. Aus- 
sitot ces<[ cij>ont presente une requete au Consul et celui - ci ne 
la trouvant pas bien redigee leur a conseille de la faire autre- 
ment. Ce jour - la, le soir arrive leur commission et dit qu’etant 
fatigue et vu F heure tardive, elle desirait renvoyer au lende- 
main ce qu’ on avait a dire. Ainsi nous fumes tous nous cou- 
cher. A peine couches, le Consul s’ est leve et est sorti pour sa- 
tisfaire disait - il un besoin ; ne le voyant pas rentrer, je suis 
sorti egalement et malgre mes recberches tout autour, je ne pus 
le trouver, et je rentrai dans la rnaison extremement surpris. 
Une demi - heure apres, le Consul revint et dit qu’ il avait eu 
quelques douleurs au ventre, mais le lendemain, je fus dument 
informe par les villageois qu’ il s’ etait rendu a la maison de 
Haggi Papa Nicolaki et avait redige une supplique a la Reine 
d’ Angleterre dans laquelle il faisait dire aux Cretois qu’ ils n’ 
etaient pas satisfaits du gouvernement du Sultan ; plusieurs mo­
tifs venaient a 1’ appui et cette piece avait ete signee par les 
Cretois emigres et par plusieurs villageois de la province d’ A- 
pocorona apres quoi elle avait ete remise au Consul pour 1’ en- 
voyer. Le dimanche a 9 heures du matin, la commission se pre- 
senta et on fit lecture de la proclamation, ce qui en apparence 
lui donne a penser. Elle repondit: on a fait connaitre a 1’ Ami- 
ral Stopford que nous etions des voleurs et c’ est pour cela qu’ 
il a ordonne au Commandant de dire ce que contient la procla­
mation; mais comme nous nous sommes adresses aux Puissan 
ces pour les informer veritablement qui nous etions, nous espe- 
rons voir accueillir nos demandes et jusqu’ a ce que les repon' 
ses que nous attendons arrivent, nous ne pouvons donner aucu- 
ne autre reponse et nous adresserons meme une requete, aux 
Consuls pour qu’ un delai soit accorde jusqu’ aux reponses des 
Puissances et alors nous pourrons vous repondre.
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Alors ils m’ ont demande un sauf - conduit pour aller causer 
avec le commandant, mais ceci etant en dehors de ma mission, 
je lui ai repondu que je ne pouvais pas admettre leur demande. 
Ils ont dit alors qu’ ils ne pourraient s’ y rendre sans sauf - con­
duit, et ils ont donne une requete au Consul. Je leur ai deman­
de s’ ils avaient a dire quelque chose au gouvernement de la 
Crete, ils ont repondu que la chose etait inutile. J’ ai compiis 
meme qu’ ils n’ entendaient qu’ avec peine qu’ on parlat des 
Turcs, et alors nous sommes partis, les officiers anglais pour se 
rendre a bord du vaisseau, le Consul a Kalepa et moi en ville 
ou je vous ai fait le present rapport.
11/24 Mai;s 1841
(signe) Aly Effendi 
Moukatanaziri
Pour copie conforme
Ee Consul de France en Crete 
Charpentier
'Ο Μουσταφά Πασάς διά νέας προκηρόξεώς του προς τον κρητι- 
κόκ λαόν καλεΐ τοΰτον δπως πειθάρχηση είς τάς τοπικός άρχάς και ά- 
ποστραφή τους ταραξίας, οί όποιοι μόνον συμφοράν προσφέρουσιν είς 
τον τόπον.
Έπί τή ευκαιρία γνωστοποιεί οτι ήλθον ανώτατοι ύπα'λληλοι ιής 
Διοικήσεως από την Πόλην διά την εξέτασιν καί λήψιν μέτρων διά 
την καλυτέραν διαβίωσιν τοϋ κρητικοΰ λαοϋ, ως καί δδΐιγίαι διά την 
σημαντικήν έλάττωσιν των φόρων.
Τελειώνει μέ μίαν έκκλησιν προς τους χριστιανούς τής Κρήτης, 
δπως επιστρέψωσιν είς τά ειρηνικά έργα των, ώστε νά επωφεληθώσι 
από τάς έκ τής Πόλης παραχωρηθείσας νέας διευκολύνσεις.
‘Αριθ. εγγράφου 16.
Traduction de la proclamation de la Crete aux habitants chretiens.
EE GOUVERNEMENT DE LA CRfeTE AUX HABITANTS CRETOIS 
Chretiens de la Crete,
Vous connaissez certainement fort bien le desir que je nourris 
depuis longtemps pour notre utilite, de meme que vous savez 
encore que lorsque Mr Caporal a ete appele a Constantinople, je
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me suis adresse au gouvernement pour obtenir en notre faveur 
des graces c’ est a dire des bienfaits.
Vous, au contraire, au lieu d’ attendre le retour de P envoye 
afin de connaitre les resultats de mes demaudes pour vous, 
par malheur vous, vous etes laisses egarer et votre conduite, 
contre toute esperance, a ete si dereglee que vous avez paru au 
nioins ingrats.
Cependant moi, comme votre pere, non seulement je vous ai 
pardonne votre faute, mais encore je vous dis sincerement que 
le Souverain meme vous P a pardonnee et P a oubliee pour tou- 
jours, de sorte qu’ il ne doit rester chez vous, habitants de Pile, 
comme chez les nouveaux venus aucun soupgon, aucune crainte 
pour le passe, quelle qu’ ait ete votre conduite jusqu’ a ce jour. 
Ainsi les uns et les autres, vous pouvez etre tranquilles et sans 
inquietude, et ceux, parmi les emigres qui desirent vivre dans 
leur patrie, peuvent y rester librement et entreprendre sans crain­
te et sans obstacle telle affaire qui pourrait convenir a leurs in- 
terets et a ceux de leurs families.
Cependant je vous declare que par le bateau a vapeur du 
gouvernement arrive avant - hier de Constantinople sont venus: 
Saly Bey Effendi, Tefterdar de la Crete, Mr Caporal, Inspecteur 
G6neral de la Sante, ainsi que Mr Theodossios Bisanties, de- 
meurant a Constantinople, Capou Kiaia, c’ est a dire le repre- 
sentant des Chretiens du peuple cretois designe expressament et 
uniquement par sa Hautesse pour P avantage du peuple chre. 
tien.
Je vous annonce encore que j’ ai regu avec ce meme bateau 
la nouvelle agreable que le peuple de la Crete, au lieu du droit 
du septieme, ne paiera plus que le dixieme; que le droit sur les 
cuirs et ceux que P on percevait aux portes ne se pergoivent
plus; et qu’ en plus les vins et les eaux de vie ne paieront aussi
que le dixieme, vu que P apalte des cuirs a ete aboli ainsi que 
celui des vins et le reste des apaltes.
Chretiens de la Crete,
Je crois que vous m’ avez eprouve et recounu le zele et le de- 
sir qui m’ ont toujours guide pour maintenir le bon ordre dans 
P lie. Aujourd’ hui, vous avez encore la garantie certaine du 
Haut Scheriff de Gulhane qui a ete traduite en grec et distri-
buee en plusieurs exemplaires, et par lequel vous vous convain-
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crez combien la tranquillite et la surete du peuple seront dore- 
navant inebranlables.
J’ espere done, Chretiens, que maintenant que vous etes ih- 
formes des bienfaits immenses qui vous ont ete accordes, d’ apres 
la sineerite de mes promesses et pour lesquels j’ ai agi efficace- 
ment lors du depart de Mr Caporal, bienfaits que vous venez d’ 
obtenir, je ne doute pas que vous ne soyez reconnaissants et que 
vous ne soyez convaincus de la necessite de vous retirer chacun 
de vous dans sa maison, et a ses affaires pour jouir de tout ce 
que vous avez obtenu afin de ne pas attirer sur vous, a la place 
de bienfaits, des dommages, la perte de votre tranquillite et un 
chatiment exemplaire.
A la Canee, le 26 Mars / 6 Avril 1841
Le Gouverneur de la Crete 
(signe) Moustapha Pacha
Pour copie conforme de la traduction faite sur Γ original 
ecrit en grec moderne
Le Consul de France 
Charpentier
Οι επαναστάται δεν άρκοϋνται εις τάς συνομιλίας μετά τών εν Κρή­
τη αρχών οΰτε εις τας προκηρύξεις των προς τον Κρητικόν λαόν, άλλα 
καί δι’ υπομνημάτων των προς τούς Πρεσβευτάς τών Δυνάμεων προσ- 
παθοϋσιν δπώς πείσωσιν αυτούς καί έλθωσιν αρωγοί τοϋ άγώνός ταιν.
Τό κατωτέρω υπόμνημα άποστέλλεται είς τον εν Άθήναις Γάλλον 
Πρεσβευτήν και υπενθυμίζεται είς αυτόν τό άναφαίρετον δικαίωμα 
τοΰ ανθρώπου, όπως ζήση ελεύθερος. Τό ολον έγγραφον είναι μία έκ- 
κλησις προς τά φιλάνθρωπο αισθήματα τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, 
ϊνα μη άφεθώσιν απροστάτευτοι εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες χριστιανι­
κοί ψυχαί είς την μανίαν βαρβάρου κατακτητοϋ.
Άριθ. έγγραφου 16.
Προς την Αντοΰ 'Εξοχότητα τον Κύριον Πρέοβυν τής Α. Μ. 
τοΰ Βαοιλέως τών Γάλλων παρά τη Ελληνική Κυβερνήσει,
Έξοχώτα τε,
Ό με τά όπλα είς τάς χεϊρας, Ικετηρίαν φωνήν ΰψώνων προς τάς 
τρεις Μεγάλας Δυνάμεις, την Γαλλίαν, 'Αγγλίαν καί Ρωαοίαν, Χρι­
στιανικός λαός τής Κρήτης, ύπλρ τής άνακχήαεως τής ίλευ&ερίας και
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αυτονομίας του, καθικετεύει εϋαεβάστως τήν 'Υμετέραν Εξοχότητα, διά 
των υποφαινομένων Αντιπροσώπων του, δπως εύαρεατηθή νά θέση διά 
τής ανηκούσης ταχυτέρας όδοϋ, υπό τους πόδας τοΰ 'Υψηλού Θρόνου 
τοϋ Σεβαστού Βααιλέως και Κυρίου της, την έσώκλειστον ίκετηρίαν του.
Πεποιθότες οί υποφαινόμενοι εις τά εν γένει φιλάνθρωπο αισθή­
ματα τής Γαλλικής Κυβερνήσεως τά χαρακτηρίζοντα ουχ’ ήττον καί τον 
αξιον παραστάτην Αυτής παρά τή 'Ελληνική Κυβερνήσει, τολμώσι νά 
πιστεΰσουν άδιατάκτως δτι υποστηριζόμενοι και υπό των Ιδίων συστά­
σεων τής Ύμετέρας Έξοχότητος, ή φιλάνθρωπος αυτή Γαλλική Κυβέρ- 
νησις δεν θέλει άνεχθή νά άφήση άπροστάτευτον, εξ εκατόν πεντήκοντα 
χιλιάδων ψυχών συγκείμενον, τον άναξιοπαθοϋντα τούτον Χριστιανικόν 
λαόν, όπλισθέντα καί ταύτην την φοράν, δχι μέ πνεύμα εκδικήσεως διά 
τά ανεκδιήγητα τραγικά παθήματά του, αλλά προς άνάκτησιν τοϋ ’Αν­
θρωπίνου δικαίου, droit de V homme.
Ύποσημειοϋνται με τό προσήκον σέβας.
Έν ’Απ,οκορώνοις τής Κρήτης την 5117 ’Απριλίου 1841 
τής Ύ μετέρας Έξοχότητος 
ταπεινότατοι
Οί ’Αντιπρόσωποι τοϋ Χριστιανικοϋ λαοΰ τής Κρήτης.
Γ. Πωλοκανάκης διά τον άγράμ. A. X. Ροϋσος (δυσαν.) δονλάκης 
Γεώργιος Κοντεξάκης Δεληγιαννάκης
(Ύπογρ. δυσαν.) Ί. Κοπακάκης












Οί αντιπρόσωποι κι’ οπλαρχηγοί των Κρητών ύποβάλλουσιν υπό­
μνημα καί προς τούς βασιλείς των Γάλλων, τών "Αγγλων καί προς 
τον Τσάρον τής Ρωσσίας.
Άπαριθμοΰσιν εν τφ ύπομνήματι τουτφ τά δεινοπαθήματα τών 
Κρητών, την συμβολήν άλλοτε τών Δυνάμεων είς τον ίερόν αγώνα τών 
Ελλήνων, άναλυουσι λεπτομερώς τά εκ τής Τουρκικής κακοδιοικήσεως 
αποτελέσματα καί παρακαλοΰσιν αύτους, δπως όλοκληρώσωσι την συμ­
βολήν των διά την άπολυτρωσιν τής γωνίας αυτής τής ελληνικής γής 
από τον επάρατον Τουρκικόν ζυγόν.
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Άριΰ·. έγγραφου 17.
Προς τάς Αυτών Μεγαλειότητας τον Βασιλέα των Γάλλων,
την Βασίλισσαν τής Μεγάλης Βρεταννίας και τον Αύτοκράτορα 
πασών τών Ρωσιών.
Μεγαλείοτατε !
Ό Χριστιανικός λαός τής Κρήτης, θεωρούμενος πάντοτε υπό τήν 
υψηλήν προστασίαν τής υπέρ τών 'Ελλήνων γενομένης τριπλής αυμμα- 
χίας, τολμά εύαεβάστως δι’ ημών τών αντιπροσώπων αυτού και τών 
'Οπλαρχηγών του νά καταθέοη εις τούς πόδας του Θρόνου τής Ύ μ ε- 
τέρας Μεγαλειότητος τήν παρούσαν 'ικετηρίαν, δΓ ής έξαιτεΐ- 
ται τήν υψηλήν δικαιοσύνην και φιλανϋρωπίαν τής Ύ μ ε τ έ ρ α ς Μ ε­
γαλειότητος προς θεραπείαν καί παϋσιν τών δεινών του.
Μή δυνάμειΌς άλλως νά κάμη τήν θλιβερόν και Ικετηρίαν αυτού 
φωνήν νά φθάση είς τήν βασιλικήν ακοήν τής Ύμετέρας Μεγαλειότη­
τος, ήναγκάαθη νά λάβη τά όπλα είς χεΐρας προς μόνον τούτον τον 
σκοπόν, ούτε από κουφότητα, ούτε από αίσθημα εκδικήσεως, διά νά 
χύση τό αίμα τών εχθρών του, εκινήθη, άλλά έκ τής ανάγκης, είς τήν 
όποιαν τον ξφερον οι καταπατούντες τά δικαιώματά του, μή σνγχω- 
ρούντες είς αυτόν νά εκφράση νομίμως τά παράπονά του.
Οι Τούρκοι, φυλή ’Ασιανή, βάρβαρος και έχθρά τού πολιτισμού, 
δέν είχον κανέν άλλο δικαίωμα έπΐ τής Ευρωπαϊκής Νήσου, τής Πα- 
τρίδος μας, εί μή τό έκ τής κατακτήαεως, αν ποτέ δύναται ή βία νά 
προαγάγη δικαίωμα. 01 άγώνες τών χριστιανών τής Ευρώπης, και 
Ιδίως τό Γαλλικόν alua τό όποιον έχύθη επ’ αυτής επί Λουδοβίκου τον 
ΙΑ' διά νά τήν άποσπάαουν από τάς ανόμους χεϊράς των, άποδεικνύει 
τρανώς, δτι άνεγνώρισεν από τής αρχής ή Ευρώπη ώς άδικους και 
παραλόγους τάς έπι ταύτης τής Ευρωπαϊκής Νήσου αντιποιήσεις τών 
Τούρκων.
Άλλά καίτοι αδίκως οντω κατακραιούντες αυτοί τον τόπον, δέν ήρ- 
κέσθησαν ν’ άπολαύσωσι τά αγαθά τον, τά όποια τό εύφορον τής γής, 
καί ή φιλοπονία τών κατοίκων της Χριστιανών, υπερτερούν των κατά 
τά τέσσαρα πέμπτα τουλάχιστον τούς Μωαμεθανούς, προάγει άφθόνως, 
άλλ’ ήβουλήθηααν καί νά έξολοθρεύσωσι παντελώς τούς κατοίκους Χρι­
στιανούς δρμώμενοι από τον θρησκευτικόν φανατισμόν.
Τό χαρακτηριστικόν τής Τουρκικής εξουσίας είναι πανταχού καί 
πάντοτε ή βία καί ή άνοαος καταδυναστεία κατά τών χριστιανών, άλλά 
είς τήν Κρήτην έξαιρέτως άνεπτύχθη είς τοιούτον βαθμόν, ώστε άν­
θρωπος, δατις ηυτύχησε νά γεννηθή καί νά ζή εις κοινωνίαν εύνομου-
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μένην, είναι αδύνατον να την φανταοθή ούτε νά την πιστεύαη. Ή τι­
μή, ή περιουσία και ή ζωή των Χριστιανών ήτο παραδεδομένη εις την 
διάκρισιν ού μόνον τής εξουσίας, αλλά και έκαστου μερικού Τούρκου.
Ναόν δέν ήδυνάμεθα ν’ άναγείρωμίν, ούτε κ’ άν να έπισκευάσω- 
μεν, διά νά έκτελώμεν ώς χριστιανοί την {λείαν λατρείαν.
Αί γυναίκες, αί θυγατέρες μας καί τά τέκνα μας ήρπάζοντο και 
νβρίζοντο άπό την άκολασίαν των άνομων Τούρκων, Τό Χριστιανικόν 
αίμα, νομιζόμενον ύπ’ αυτών ώς άχρειεστερον και αυτού τοΰ αίματος 
τοϋ σκύλου, ίχύνετο άφειδώς και άτιμωρήτως.
01 Καννίβαλοι και Ότεντόται δεικνύουν ίσως άνθρωπινώτερα σπλά­
χνα παρά τους άγριους τούτους άνθρώπους, και όσα οί κακούργοι και 
ληαταί τών μεγάλων δρόμοτν πράττουσι κρυφίως, τούτο έπραττον αυτοί 
καϋημέραν και άναφανδόν εντός τής κοινωνίας άτιμωρήτως. Άλλ’ δτι 
άποδεικνύει φανερώτερον παντός λόγου τά υπό τών Τούρκων εν τή Κρή 
τη γενόμενα κακά προς τούς Χριστιανούς είναι τό εφεξής. °Οιε κατά 
{λείαν παραχώρησιν έκυριεύθη ό δυστυχής τούτος τόπος ύπ’ αυτών, προ 
εκατόν έβδομήκοντα έτών, ό άριθμός τών κατοίκων χριστιανών άνέ- 
βαινεν είς έξακοαίας χιλιάδας, και κατά τήν αρχήν τοϋ 'Ελληνικού ά- 
γώνος, μόλις ήριίλμοϋντο διακόσιαι τριάκοντα χιλιάδες χριστιανοί. Τό 
πράγμα τούτο νομίζομεν δτι είναι Ικανόν νά έμπνεύση τήν καθαρωτέ- 
ραν Ιδέαν τοϋ έξολοίλρευτικοΰ συστήιιατος τής Τουρκικής Κυβερνήαεως. 
’Αλλά καί άλλο περιστατικόν είναι ούχ ήττον άξιοπαρατήρητον.
Πολλοί, μή άντέχοντες άφ’ ενός μέρους εις τήν τοιαύτην βίαν, καί 
άπ’ άλλου μή άνεχόμενοι ν’ άρνηίλώοι τήν πάτριον αυτών χριστιανι­
κήν {λρησκείαν, εφθανον είς τοιαύτην {λλιβεράν άνάγκην, ώστε νά ύπο- 
κρίνωνται έξωτερικώς τον Μωαμεθανισμόν, ενώ κατά τήν ψυχήν είναι 
καί διαμένουσι χριστιανοί, προσδοκώντες τήν ώραν τής έλευίλερίας διά 
νά δείξωοι τό άληθινόν αυτών φρόνημα καί θρήσκευμα. Καί μέχρι τού- 
δε μέγα μέρος αυτών τών νομιζομένων Τούρκων, είναι άληθώς χρι­
στιανοί καί βαπτίζουσι κρυφίως τά τέκνα των, μ’ δλον δτι άν λάβη τις 
τήν δυστυχίαν ν’ άνακαλυφθή, ή ζημία είναι θάνατος. "Οτε λοιπόν οί 
ομογενείς καί ομοιοπαθείς ημών °Ελληνες κατέφυγον εις τά δπλα προς 
άνάκτηαιν τών δικαιωμάτων των, καί ό λαός τής Κρήτης καίτοι συν­
αισθανόμενος τήν άδυναμίαν του, άπεφάσιαεν όμως νά καταφύγη εις τά 
δπλα, μάλλον δέ ήναγκάσθη ν’ άντιαταθή είς τούς σφαγείς του, ίδών 
δτι καί χωρίς νά κινηθή αυτός είς Έπανάατασιν, ώρμησαν νά τον 
σφάξωσι ώς πρόβατα, άμα συνέβη εις Μολδοβλαχίαν καί είς τήν Πε­
λοπόννησον έπανάστασις.
’Ενταύθα ήνοίχθη ή τραγικωτέρα σκηνή άφ’ δαας είδε ποτέ 6 "Η­
λιος είς τήν γήν. Ώς τίγρεις ωρμηααν οί αίμοβόροι Τούρκοι κατά τών
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Αθώων καί Αόπλων χριστιανών σφάζοντες 'Αρχιερείς, Ιερείς, γέρον­
τας και παιδιά, ανδρας και γυναίκας αδιακρίτως.
’Αγεληδόν ουνήθροιζον τους αθλίους ανθρώπους Αόπλους και χω­
ρίς τίνος Αντιστάσεως καί τους έσφαζον Ανηλεώς. ’Αρκεί να φέρωμεν 
εν μόνον παράδειγμα το όποιον κανείς δέν δύναται ν’ Ακούση η νά έν- 
θυμηθή χωρίς φρίκην ! ΕΙς τις λεγόμενος ’Αφεντάκης κατά τό ’Ηρά­
κλειον σνγκαλέσας τους νπ’ αυτόν χωρικούς, ώς τετρακοσίους τον Αριθ­
μόν, εντός της οικίας του, Απέσφαξε τους πάντας διά μιας και ή πρά- 
ξις αϋτη, αντί νά κατακριθή έχειροκροτήθη μάλιστα υπό τής εξουσίας. 
Τα αθλια λ.είψανα τών γυναικών καί παιδιών αϊχμαλωτίζοντες, καθύ 
βριζον θηριωδώς, καί επώλουν ώς τά ευτελέστατα κτήνη, έως τά παρά. 
λια τής ’Αλεξανδρείας, τής ’Ασίας καί 'Αφρικής επωλούντο αΐ παρθέ­
νοι καί οί νεανίσκοι τών χριστιανών ώς ανδράποδα.
Τελευταΐον ήναγκααμένοι υπό τούτων τών κακών να τραπώσιν είς 
Αμυναν εμβήκαν εις τον αιματηρόν Αγώνα, καί Αγωνιζόμενοι προς τά 
σμήνη τών έχθρών, προς την πείναν καί την γυμνότητα, προ παντός Α­
ναγκαίου την στέρησιν, δέκα ολόκληρα ετη, έθυσιάσθησαν, διά ν’ Απο- 
τινάξωοι τον τοιοΰτον άφόρητον ζυγόν, έβδομήκοντα χιλιάδες χριστια­
νών, δηλαδή τό τρίτον περίπου τών κατοίκων. Άλλ’ έπαρηγοροΰντο διά 
την φρικτήν ταύτην θυσίαν, διά τον εμπρησμόν τών πόλεων καί τών 
χωρίων, διά την έρήμωαιν του τόπου, δτι κατώρθωσαν τέλος πάντων 
νά έλευθερώαωσι την πολυστένακτοι’ γήν τών πατέρων των καί νά ά- 
φαιρέσωσι καί αυτό τό εκ τής κατακτήαεως νομιζόμενον έπί τής Νήσου 
μας δικαίωμα τών Τούρκων, διότι κατέσχον ύπό την εξουσίαν των δλον 
τό πάτριον έδαφος, έκτος μόνον τινών φρουρίων, καί τούτο διά τής 
Απαραδειγμάτιστου επιμονής καί καρτερίας των. Τοιαϋτα παθών καί 
κατορθωσας ό δυστυχής χριστιανικός λαός τής Κρήτης δέν ήδυνήθη 
ποτέ να ϋποπτευθή δτι ήθελεν ύποχρεωθή νά ύποκύψη πάλιν είς τον 
αυτόν ζυγόν, τον όποιον διά τοααύτης αΐματοχυσίας, αιχμαλωσίας καί 
ηρωικής καρτερίας συνέθλασεν.
Ή ένωσίς του Απ’ αρχής μετά τών 'Ελλήνων, δ λαμπρός καί αδια- 
φιλονείκητος κατά τού εχθρού του θρίαμβος, τά ισχυρά καί νόμιμα 
αίτια, τά όποια τον διήγειρυν εϊς τον πόλεμον, ήγουν ή κατά την Κρή­
την μάλλον ή Αλλαχού κάποτε ενεργούμένη βία καί Αδικία τών Τούρ­
κων, καί ή θηριώδης σφαγή τών Αόπλων καί Αθώων Ανθρώπων καί 
τελευταΐον ή κύριό της τήν οποίαν Απήλαυσεν ό λαός διά τοαούτων πα­
θημάτων έπί τής γής τών πατέρων του, έτι δέ ή έπέμβααις τών χρι­
στιανικών Δυνάμεων, εϊς τό ν’ Αποδώοωσι τά δίκαια εϊς τούς Αδικου- 
μένους "Ελληνας, καί τά βουλεύματα αυτών, τά όποια περιελάμβανον 
πάντοτε, ώς ήτο δίκαιον, καί τήν Κρήτην εις τήν 'Ελληνικήν νπόθε-
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σιν, τά πάντα τέλος τους ύπέαχοντο την άπόλαυσιν τής τόσον ακριβώς 
εξηγορασμένης ανεξαρτησίας των.
Άλλα παρά πάσαν προσδοκίαν άδικος πολιτική, ή τουλάχιστον εξη- 
πατημένη άφήρπασεν από τάς χεΐρας μας τήν γην των πατέρων μας, 
την διά τοσούτων αιμάτων καί παθημάτων άνακτηθεϊσαν, άφήρπασε 
τά όποια κατέχυμεν φρούρια, καί παραδώσασα ταϋτα είς τους μηδε δί­
καιον έχοντας επ’ αυτής φανατικούς Τούρκους εχθρούς φυσικούς τοΰ 
Ευαγγελίου καί τοΰ πολιτισμού, ήνάγκασε τον δυστυχή λαόν νά ύποκύ- 
ψη πάλιν τον αυχένα του εις τον βαρύν καί βάρβαρον ζυγόν τοΰ Σα 
τράπου τής ΑΙγύπτου. ”Α, ποια σκηνή ! γενικός θρήνος καί γοεραί φω- 
ναι αντήχησαν ολοκλήρου λαού είς τον αέρα ! οι στεναγμοί των ανθρώ­
πων έκίνουν καί τούς λίθους εις συμπάθειαν ! καί τό δεινότατου πάν­
των ότι ήσαν χριστιανοί ο! βιάσαντες τούτον τον άθλιον χριστιανικόν 
λαόν, ν’ απολέση δλον τον καρπόν των θυσιών καί αγώνων του, καί 
νά παραδοθή είς την διάκρισιν τών δημίων του.
01 δυστυχείς αντιπρόσωποι καί οπλαρχηγοί τοΰ λαοΰ μη δυνάμενοι 
ν’ άντιαταθώαι είς την κραταιάν θέλησιν τών Χριστιανικών Αυνάμεων 
ενέδωσαν, άλλα διεμαρτυρήθησαν κατά τής άποφάαεως ταύτης πανδή- 
μως διακηρύξαντες ενώπιον όλου τοΰ κόσμον, ότι έπιφνλάττονται τά 
δίκαιά των νά τά ζητήσωσιν είς ευκαιρίαν άρμοδιωτέραν, καί έκλεξαν 
τινάς άντιπροσώπους είς τούς οποίους έπέτρεψαν τό να προνοώσι πάν­
τοτε περί τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδας των, καί οϋτω διελύθησαν.
’Η σκηνή τής διαλύαεως ταύτης είναι άπερίγραπτος. Άφ’ ενός μέ­
ρους ή προακόλληοις τών χριστιανών είς τάς πατρικάς των εστίας είς 
τό αιματόφυρτον έδαφος τής Πατρίδος των απ' άλλου δε ή αποστροφή 
καί ό τρόμος τά όποια τούς ένέπνεεν ή παρουσία τών άπανθρώπων 
καί αίμοβόρων τυράννων των, ή ιδέα ότι πάλιν εξανδραποδίζονται απ' 
αυτούς, τους όποιους μετά τυσαύτης καρτερίας εϊχον ταπεινώσει, αυτά 
τά αντίθετα αισθήματα καί πάθη κατεξέαχιζον τά σπλάχνα των καί 
τούς έρριπτον εις τήν εσχάτην αμηχανίαν. Πλεΐστον μέρος άπεφάοιοε 
νά παραδοθή μάλλον είς τήν διάκρισιν τής τύχης, παρά νά ύποταχθή 
καί αυθις εις ίκεΐνα τά θηρία' άλλο μέρος συναισθανόμενου τήν αδυ­
ναμίαν του νά φύγη εκ τοΰ τόπου τούτου τής φρίκης, αγνοούν πού νά 
τραπή καί ατερούμενον καί αυτών τών αναγκαίων μέσων τής μετακο- 
μίσεως, μηδ’ έχον πώς καί πού νά διατηρήση τής τοσαύτης πολυστέ­
νακτου ζωής τά λείψανα, ήναγκάζετο νά ύποβάλη καί αυθις τον αυχέ­
να εις τον ζυγόν !
Πολλοί κυριευόμενοι από τήν απελπισίαν έγένοντο αύτόχειρες μετά 
τών γυναικών καί παίδων των. 01 αναχωρούν τες έδιδον προς άλλή- 
λους τον τελευταΐον πικρότατον ασπασμόν, χωριζόμενοι υιοί από τούς
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γονείς καί άδελφοί από τους αδελφούς, οι συγγενείς από τους υίκειοτά-, 
τους και φιλτάτονς και απδ αΰτάς τάς προγονικός των εστίας, άγνοοΰν- 
τες που τους φέρει ό δρόμος, εις τον όποιον ή σκληρά κα'ι άπάνθρω 
πος τύχη τούς ήνάγκααε νά έμβωσιν. 'Υπέρ τάς τριάκοντα χιλιάδας 
ψυχάς μετηνάστευσαν εκ της Κρήτης εις την έλενθέραν ’Ελλάδα, οϊτι- 
νες ώς ήχο ή φυσική συνέπεια ήλθον μόνον διά ν’ άποθάνωσιν ελεύ­
θεροι, διότι αληθώς μόλις το εν τέταρτον τούτων διέφυγε τον εκ τής 
πείνης, τής γνμνότητος και τής παντελούς στερήαεως όλων των προς 
αυντήρησιν τής ζωής αναγκαίων οδυνηρόν θάνατον !
Τοιαϋτα ήσαν τά τραγικά αποτελέσματα εκείνον τον μέτρου. Άλλα 
τά μετά ταϋτα δέν είναι δλιγώτερον θλιβερά. Μολονότι κατά τό πρωτό­
κολλων τοΰ Λονδίνου έδίδετο ή άδεια εϊ; πάντα κάτοικον τής Κρήτης 
ν’ άναχωρήση, εάν δέν στέργη νά διαμείνη εκεί, και ό Πασάς ύπεσχέ- 
θη νά φυλάξη την άπόφαοιν ταύτην, ή πρώτη αρχή των μετά ταΰτα 
παρανομιών ήτο τό νά εμποδίση μετά βίας την άναχώρησιν όλων εκεί­
νων, όσοι υπό τήν έποψιν τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων δεν επρόφθα- 
σαν ν’ αναχωρήσωσι. Φυλακισμοί, ραβδισμοί, δολ.οφονίαι, δηλητηριά­
σεις, όλα τά μέσα έμβήκαν εις ενέργειαν διά νά κωλύσωσι τήν άναχώ- 
ρησιν αυτών από τής Κρήτης. Πάλιν δε τους προφθάσαντας ν’ άναχω- 
ρησωσιν, έμπόδιζεν εναντίον τών έν Λονδίνφ πρωτοκόλλων, τοΰ νά έκ- 
ποιησωσι τά κτήματά των, πότε μέν πλαγίως, άλλ’ αύατηρώς άπαγορεύων 
τους μένοντας να μην τ’ άγοράσωσι, πότε δέ κωλύων τάς ίξ 'Ελλάδος 
επι τουτφ εις Κρήτην ερχομένους από τοΰ νά έξέλθωσι τών φρουρίων 
δια να ενεργήσωσι τήν έκποίησιν και πολλάκις άπαρνούμενος τό δι­
καίωμα ολως διολου τής επι τών Ιδιοκτησιών αυτών κνριότητος !
Δια τοιοντων βίαιων και παρανόμων μέσων έκακοποίησε και τούς 
διαφυγοντας από τάς χεΐράς του Κρήτας, και έπηύξανε τήν δυστυχίαν 
των. Καί ενφ οί Τούρκοι εϊχον καί έχουν εις τήν 'Ελλάδα όλην τήν 
έλευθερίαν νά εκποιώσι τά κτήματά των, οι χριστιανοί τής Κρήτης ε- 
στεροΰντο βιαίως καί αυτό τό θλιβερόν δικαίωμα, καί κατεπιέζονιο 
υπό τής πενίας οι τήδε κακεϊαε περιπλανώ μεν οι εκτός τής πατρίδας 
Κρήτης, ώς επιέζοντο οί διαμείναντες εν τή Κρήτη, από τούς άφορή- 
τους φόρους, τούς όποιους επέβαλλε καί διά τών όποιων άπερρόφα 
όλους τούς ιδρώτας τών δυστυχών χριστιανών, υύ μόνον διά νά χορ- 
ταίνη τήν πλεονεξίαν του, αλλά καί με έτι δολιώτερον σκοπόν, διά νά 
κατα.πιέζωνται από τό βάρος τής πενίας καί νά μή δυνηθώσι ποτέ ν’ 
άνακύψωσιν ή νά φροντίσωσι τίποτε υψηλότερον.
Ή παραμικρά πρόφασις ήρκει εις αυτούς διά νά τούς ρίψ{] άκρί- 
τως καί αύθαιρέτως είς τά δεσμωτήρια, εις τά βασανιστήρια καί είς 
αυτήν τήν αγχόνην I ΕΙς ονδένα ήτο συγχωρημένον νά δείξη τήν
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δυσαρέακειάν του, ή νά παραπονεθή διά τά δσα επασχεν αδίκως /
Κατά τό 1833 κατεδίκααεν είς θάνατον κακούργων πεντήκοντα δύο 
εκ των προκριτοτύρων και γενναιότερων συμπολιτών μας και ήθελεν 
απολύσει πολύ περισσοτέρους τοιουτοτρόπως, εάν δεν επρόφθανον ευτυ­
χώς ιά αωθώσι διά τής φυγής, και ταντα διά μόνον τον λόγον δτι ύ 
τόλμησαν ά07ΐλως και είρηνικώς αυναθροισθύντες είς την θύσιν καλον- 
μένην Μονρνιύς νά ζητήσωσι θεραπείαν τών δεινώ" των, διακήρυξα; 
μάλιστα δτι ελαβε προς τούτο άδειαν παρά τών Ευρωπαϊκών Δυνά­
μεων ενώ δύ άφ’ ενός μύρους διά ιού τρόμου κατύστελλε καί την φω­
νήν και την κίνησιν τον δυστυχούς λαού, επηύξανε καθ’ εκάστην την 
δυστυχίαν τον διά τού μονοπωλίου, τό όποιον ύκινδύνενε νά καταστήση 
είς την Κρήτην άπαράλλακτον ώς τό εΐχεν είς την Αίγυπτον. Μαρτυ­
ρία και ταύτης τής βίας και παρανόμου καταπιύαεως τών λαών είναι 
ή εξαπλωθεΐσα είς τον τόπον πενία, ένφ ώς εκ τής ευφορίας τής φυ­
σικής τού τόπου, επρεπε νά ύπάρχη πανταχοΰ ή αφθονία κα'ι ευημερία.
Τοιαύτα ύπομύνων δ δυστυχής λαός τής Κρήτης εκολακεύετο με τήν 
ύλπίδα δτι αί Κραταια'ι Σύμμαχοι Δυνάμεις, κατά διαταγήν τών δ- 
ποίτον ύτύθη είς ταύτην τήν θύσιν προσωρινώς, πληροφορούμεναι ήδη και 
παρά τής υπό τού λαού έκλελεγμύνης επιτροπής περ'ι τών δεινών τον, 
ώς βεβαιούμεθα, ήθελον ευδοκήσει νά λάβουν νπ' δψιν τήν κατάστασιν 
τού δυστυχούς τούτου λαού, και νά τον απαλλάξουν από αυτήν, ήιις φύ- 
ρει δνειδος είς τήν ανθρωπότητα, καί μάλιστα τώρα, οπότε ενασχολοΰν- 
το είς τήν τών Ανατολικών πραγμάτων άποκατάατασιν. 'Αλλά θεωρών 
παρά πάσαν προσδοκίαν δτι παραδίδεται καί αύθις άνεν τίνος δρου 
είς εκείνην τήν έξουσίαν, ήτις έξήνιλησε δλα τά μύσα τής αδικίας κατ’ 
αυτού, καί τής οποίας τον ζυγόν συνύτριψεν αυτός δ λαός διά πολύμου 
δεκαετούς καί διά τοσούτων άνεκτιμήτων θυσιών, άπεφάσιαε πάλιν καί 
λαμβάνει τά δπλα εις τάς χειρας διά νά δυνηθή νά έπικαλεσθή τών 
μεγάλων προστάτιδων αυτού Τριών Συαμάχων Δυνάιιεων τήν κραταιάν 
προστασίαν, καί νά ίκφράοη μύ θλίψιν, αλλά καί μετά παρρησίας τήν 
σταθερόν του άπόφαοιν, τού νά μη οτύρξη τού λοιπού τοιαύτην κτηνώ­
δη κατάστασιν, άλλα δτι προτιμά νά ύξοντωθή κατά κράτος παρά νά ζή 
υπό τοιούτους δρους.
’Ικετεύει λοιπόν ταπεινότατα δ χριστιανικός ουτος λαός τήν Ύ μ ε· 
τύραν Μεγαλειότητα ΐνα εύδοκήση πανευμενώς νά τον προστα- 
τεύση είς τήν άνόρθωσιν τών πασιγνώστων καί άπαραγράπτων δικαίων 
του καί νά χορηγήση καί είς αυτόν εκείνην τήν ανεξαρτησίαν, τήν ό­
ποιαν έπεδαψίλευαεν καί είς τούς λοιπούς δμοιοπαθεϊς καί συναγωνι- 
στάς τον °Ελληνας, είς τήν όποιαν βεβαίως δύν εχει όλιγώτερα απ’ αυ­
τούς δίκαια.
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Τοΰτο έξαιτεϊται ικετικώς εν δνόματι τον χριστιανισμού, τής δι­
καιοσύνης, τής φιλανθρωπίας και τον πολιτισμού.
*Ο λαός τής Κρήτης δεν ζητεί ν’ άποδιώξη ούτε κατ’ άλλον τρόπον 
ν’ άδικήση τους έν Κρήτη Τούρκους, μολοτότι έχει μεγάλα δίκαια νά 
είναι παρωργιαμενος και’ αυτών.
Πλήν ας μένωσιν είς τήν γήν οπού έγεννήθηααν και αυτοί. ”Ας έ- 
χωσι τα κτήυαιά των, ας άπολαύωσι τα αυτά πολιτικά δικαιώματα μέ 
τους χριστιανούς, χωρίς τίνος έξαιρέσεως, αλλά ή εξουσία δέν είναι 
πλέον δυνατόν νά διαμένη είς αυτούς, διότι ενόσω εχουοι τήν εξουσίαν 
είναι αδύνατον νά μήν θεωρώσι καί νά μή μεταχειρίζωνται τους χρι­
στιανούς ώς Ιδιόκτητα ανδράποδα' είναι άδύιατον νά μήν άδικώαιν, 
καί πάσα ύπόσχεσι; από μέρους αύιών δεν δύναται τού λοιπού νά έμ- 
πνεύση πίατιν είς τούς χριστιανούς, διότι έδειξαν διά των πραγμάτων 
τήν απιστίαν. Ούτε εχουοι τού λοιπού καν εν δικαίωμα ν’ αντιποιούν­
ται τήν έξουσίαν επί τής Νήσου ταύτης, διότι καί αυτό τό εκ τής κα- 
τακτήσεως ό δεκαετής πόλεμος καί ή δι’ αυτού άπελενθέρωσις δλης τής 
Νήσου, πλήν τινών φρουρίων τό άφήρεσαν απ’ ανιών.
ΟΙ σήμερον έν τή Κρήτη δντες έντόπιοι Τούρκοι μόλις αποτελούν 
τό πέμπτον μέρος τών κατοίκων, καί είναι μέγα λάθος εκείνο, τό ό­
ποιον έρρέθη κατά τό 1830 καί τό όποιον έατάθη ίσως ή κυριωτέρα 
αίτια, δι’ ήν έχωρίσθη τότε ή Κρήτη από τής άλλης Ελλάδος, ότι δη­
λαδή οΐ κάτοικοι τής Κρήτης είναι εξ ήμισείας Τούρκοι καί Χριστιανοί.
01 Ιθαγενείς Τούρκοι τής Κρήτης σήμερον κατά τήν άκριβεστέραν 
άπαρίθμηοιν, τήν όποιαν καί δυνάμεθα είς πάσαν περίοτασιν νά βε- 
βαιώοωμεν είναι μόλις τριάκοντα χιλιάδες ψυχαί, ενώ ο! χριστιανοί 
είναι έκατόν πεντήκονια χιλιάδες.
Αέν είναι άρα δίκαιον νά καταδικάζεται ό χριστιανικός ούτος λαός 
μέσα είς τήν γήν τών πατέρων του, νά ύποφέρη τοιαύτα δεινά, διότι 
εφάπαξ ύπερίσχυσαν οί αλλόφυλοι ούτοι κατακτηταί του νά τον ύποτά- 
ξωσι, καί διότι, αφού ήδυνήθη διά τηλικούτων αγώνων καί παθημά­
των νά ουντρίψη τον σιδηρούν αυτόν ζυγόν, ύφίσταται μολαταύτα εί- 
σέτι έν αντώ τό λείψανον τούτου' καί μάλιστα ένω ευχαριστείται ό λαός 
νά μένωσι καί αντοί οι Τούρκοι έπί τοΐς ϊσοις καί τοΐς αύτοΐς δικαι- 
ώμααιν είς τον τόπον ! “Αλλως δε ή αιματοχυσία είναι αδύνατον νά 
καταπαύση, έωσού έξοντωθή ή τό εν μέρος ή τό άλλο. Καί αν πάλιν 
δ Τ άνωτέρας βουλής ήθελε διακοπεί προς καιρόν, είς πρώτην όμως 
ευκαιρίαν άναμφιβόλως θέλει άνανεωθή καί δεν είναι δυνατόν νά μήν 
έχη ολέθριας διά τήν ανθρωπότητα συνέπειας.
Διά τοΰτο καθικετεύομεν ταπεινότατα τάς Κραταιάς Συμμάχους Δυ- 
ΐ’άμεις νά εύδοκήσωσιν είς τό νά λάβωαι όριοτικώτατα περί τής μελ,?
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λούοης άπΟκαταστάσεοσς τοϋ τόπου τούτον μέτρα. Τά μιοά μέτρα ή al 
προσωρινάί οίκονομίαι δεν δύνανται νά φέρωσιν εις τούτον τον τόπον, 
είμή προσωρινήν ίσως τό πολύ ησυχίαν, καθώς το απέδειξαν ή πείρα 
τών 1830, καθώς τδ αποδεικνύει ή από τον 1770, μέχρι τοΰδε πέμ­
πτη έπανάστασις, και αί αίχμαλωσίαι αντοϋ τοϋ τόπου. Τα μέχρι τοΰ­
δε γενόμενα κακά υπό τών Τούρκων είς τούς χριστιανούς, είναι τοιαϋ- 
τα και τοααϋτα, ώστε είναι αδύνατον νά τά λησμονήσωσι, και αδύνατον 
νά τα ύπομείνωσιν τοϋ λοιπού, καί αδύνατον νά δώσωσι πίστιν ποτέ 
πλέον εις υποσχέσεις Τουρκικής εξουσίας.
’Ενώ λοιπόν καταφεύγει δ πολύπαθης οντος λαός ως Ικέτης υπό 
την κραταιάν αιγίδα και προστασίαν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, ά- 
φοσιονμενος δλος είς την δικαιοσύνην, την φιλανθρωπίαν καί την Ύ- 
τρηλήν καί βαθεΐαν πολιτικήν σννεσιν ΑΥΤΗΣ, πέπιιθεν ένδομνχως 
δτι θέλγει δώσει άκοόασιν εις την ίκετήριον αύτοΰ φωνήν, δτι θέλει επι­
νεύσει ενμενώς είς την θεραπείαν καί παϋσιν τών δεινών τον, καί θέ­
λει ανεγείρει στήλην αιωνίου ευγνωμοσύνης καί σεβασμού είς τάς καρ­
διάς δλον τον Κρητικού λαοΰ, καθ' δλας τάς έπερχομένας γενεάς, είς 
τάς οποίας παραδιδόμενα τά δεινά μας θέλονσι διεγείρει τά πλέον 
ζωηρά αισθήματα τής εύγνωαοσύνης προς τούς Σωτήρας ανιών.
Mh βαθύτατον σέβας καί πληρεστάτην άφοσίωσιν νποοημειούμεθα
Έν Άποκορώνοις τής Κρήτης την 5/11 ’Απριλίου 1841.
Τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητος 
Ταπεινότατοι καί ύποκλινέστατοι ίκέται
Οί ’Αντιπρόσωποι καί 'Οπλαρχηγοί 
τοϋ Χριστιανικού λαόν τής Κρήτης
ΟΙ ’Αντιπρόσωποι ΟΙ 'Οπλαρχηγοί
X. Ρονσος
Γεώργιος Κονταξάκης. Α Μπιράκης 
Ν. Αασκαλάκης
Εμμανουήλ Χιονονδάκης ('Υπ. δυσαν.) 
Νικόλ. Μπικάκης. ‘Ιωάννης (επίθ. δυσαν.) 
Α. Κυταδάκης (;)
Νικόλ. Καλοειδας. Δημ. Χρυσαφόπουλος 
Ήλίας Κονδούμνις. Γ. Παπαντωνάκης 
('Υπ. δυσαν.)
Γεώργιος Μαρκάκης 




Χριστόδ. Ν. Ρουσάκης 
Παύλος Πατερόπουλος 
’Ιάκωβος Κουμής 
Γ. Α. Μοράκης 
Μ. Κοκολάκης 
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Α. Πρωτοπαπαδάκης ('Υπ. δυσαν.)





X. (;) Καβρουδάκης 
Μ. Βαοιλαντωνάκης 
Αναγνώστης Παπαδάκης
διά τον αγράαματον Άντ. Κωσταντουλάκην δ Παύλος Πατερόπουλος 
διά τον αγράμματον Χαραλάιιπην Μπενουδάκην δ Ιάκωβος Κουμής. 
διά τον αγράμματον Παπαδανδρέου δ Β. Χάλης
διά τον αγράμματον Άνδρονλήν Μανονσέλην δ Ά. Μανουσογιαννάκης. 
διά τον αγράμματον Γεώργιον Δαακαλάκην δ ’Αν. Τρονλωνάκης (;) 
διά τον αγράμματον Μιχάλην Ψαρουδάκην δ Χριστόδουλος Ρουσάκης. 
διά τον αγράμματον Μανοΰσον Βαρδάκην ό Νικόλαος Τζηρηντάνης 
διά τον αγράμματον Μανώλην Μανουσογιαννάκην δ (;) Καβρουδάκης. 
διά τον Αγράμματον Μιχάλην Κουρηδάκην δ Μανοϋσος Χιονουδάκης 
διά τον αγράμματον Μιχάλην Κοτζολάκην δ Χριστόδουλος Ρουσάκης 
διά τόν αγράμματον ’Αντώνιον Σαριδάκην δ X. Ρυΰσος 
did τόν αγράμματον Ίωάννην Στρογγυλόν ό Γ. Α. Μοράκης. 
διά τόν αγράμματον Γεωργάκην Κοντρονμτταδάκην δ Μ. Χιονουδάκης 
διά τόν αγράμματον Μανώλην Κηλ-αδοσηψάκην δ Γ. Α. Μοράκης 
διά τόν αγράμματον Μιχάλην Προϊμάκην δ Β. Χάλης 
διά τόν αγράμματον Γεώρ. Νικολουδάκην δ Άναγν. Παπαντωνάκης 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Μπάτην δ Γ. Α. Μοράκης 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Μυϊάκην (;) δ Κων)νος ΙΙαηαντωνάκης 
διά τόν αγράμματον Δ. Παπαδάκην Σκορδίλην δ Ά. Μανοναογ ιαννάκης 
διά τόν αγράμματον Κωνσταντίνον Βασιλάκην δ Ιάκωβος Κουμής 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Παπαδάκην ό 1 
διά τόν αγράμματον Κοκκόλην Βαρδουδάκην ό I 
διά τόν αγράμματον Γεώργιον Νικηφοράκην δ 1 Αντρουλακάκης 
διά τόν αγράμματον Μανοΰσον Καπετανάκην δ ] 
διά τόν αγράμματον Ίωάννην Τσουδερόν δ Νικόλαος Καλοειδάς 
did τόν αγράμματον Ίωάννην Μοσχοβίτην ό Νικόλαος Καλοειδάς 
διά τόν αγράμματον Μανίαν Μπαλάσην δ Γ. Α. Μοράκης 
διά τόν Αγράμματον Ίωάννην Τζηστράκην ό Γεώργιος Κοντεξάκης 
(ύπογρ· δυσανάγνωστος)
did τόν αγράμματον Ίωάννην Μπουγιουκαλάκην δ 
διά τόν αγράμματον Γεώργιον Κονκουτσάκην δ J Ά. Μπιράκης
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 14
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<?«d τον αγράμματον Γεώργιον Άναγνωστάκηνδ 
διά τον αγράμματον Γεώργιον Γιαπιτζήν δ 
διά τον αγράμματον Ίωάννην Μπονζάκην ό 
διά τον αγράμματον Μανονοον Σφηνιονδάκην ό 
διά τον αγράμματον Ίωάννην Μυλωνάκην δ 
διά τον αγράμματον Γεώργιον Κοτζάμτταοην δ 
διά τον αγράμματον Δημήτριον Βορεινόν δ 
διά τον αγράμματον Ίωάννην Γιανναράκην δ 
διά τον αγράμματον Θεόδωρον Μανριδάκην δ 
διά τον αγράμματον Μάρκον Μαρινάκην δ
διά τον αγράμματον Σήφην Ματοαμάκην δ
διά τον αγράμματον Δημήτριον Βαγιονήν δ 
διά τον αγράμματον Μανώλην Τζονφράκην δ 
διά τον αγράμματον Νικόλαον Τοαγκαράκην ό 
διά τον αγράμματον Βασίλειον Μηομπολάκην δ 
διά τον αγράμματον Σταμάτην Καλικάκην δ 
διά τον αγράμματον Ξηροΰχην Τοαντάκην δ 
(Ύπογρ· δυσανάγνωστος)
διά τον αγράμματον Μανώλην Μοσκοβάκην δ I 





At ανώμαλοι χρονικά! περίοδοι συνοδεύονται πάντοτε και από φό­
νους, τραυματισμούς, άπειλάς κλπ.
Οί Πρόξενοι ψοβηθέντες λόγιμ της καταστάσεως, τους διατρέχον- 
τας την ύπαιθρον ενόπλους, ζητοϋσι παρά τοϋ Μουσταφδ Πασά την 
αποστολήν ϊσχυράς αστυνομικής δυνάμεως διά την προστασίαν των, 
ως και την λήψιν μέτρων προφυλάξεως τοϋ φιλησύχου πληθυσμού. 
Άριθ·. έγγραφου 18.
Copie
La Canee, le 19 Avril 1841 
Monsieur le Seraskier,
La population effrayee du meurtre comrais hier sur la per- 
sonne d' un Turc, semble meconnaitre Γ autorite et la justice 
du gouvernement en demandant, les armes a la main, la puni- 
tion des coupables, avant meme leur saisie et qu’ un jugement 
legal ait pu etre prononce. A la vue d’ une semblable violation 
des lois de la justice, les Consuls soussignes doivent penser que 
leur surete personnelle peut etre gravement compromise au pre-
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rnier incident facheux qui se presentera ainsi que celle de leurs 
nationaux et proteges. En consequence, les soussignes croient 
de leur devoir de demander a Votre Excellence une garantie suf- 
fisante pour la surete de leurs nationaux et de leurs personnes, 
et cette garantie ne peut exister que dans Γ execution d’ une 
police plus severe soutenue par de nombreuses patrouilles qui 
soient chargees de dissiper les attroupements et d’ arreter les in- 
dividus porteurs d’ armes qu’ ils doivent reserver pour leur de­
fense personnels dans leur interieur.
Les consuls soussignes pensent en tneme temps que les lieux 
publics ou de mauvais sujets peuvent se rassembler doivent 
etre fermes a la chute du jour.
Les Consuls soussignes ont Γ honneur de renouveller a votre 
Excellence, Monsieur le Seraskier, Γ assurance de leur respe- 
ctueuse consideration.
Le Consul d’ Angleterre 
signe: Ongley 
Le Consul de France 
signe: Charpentier 
Le Vce Consul d’ Autriche 
signe : Stiglich 
Le Consul honoraire 
(suite illisible) 
signe: Parodi
Le Consul de Grece 
signe : J. Peroglou
Le Vce Consul de Russie 
signe: Thoron
Le Consul honoraire d’ Espagne 
signe: Maronich
Pour Copie Conforme 
Le Consul de France 
Charpentier
Ή επί των κρητικών υποθέσεων επιτροπή απευθύνει επιστολήν 
προς τον Γάλλον 'Υπουργόν των ’Εξωτερικών και υπενθυμίζει είς αυ­
τόν τάς ευεργεσίας αιαής διά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ δούλου χριστια­
νικού κόσμου καϊ ζητεί όπως έλθη συνεπίκουρος εις τάς εκκλήσεις τοΰ 
στενάζοντος Κρητικού λαοΰ.
ΆριΦ. εγγράφου 19.
Lettre de la Commission Cretoise a Athenes
A Son Excellence Monsieur Guizot 
Ministre Secretaire d’ Etat au Departement 
des Affaires Etrangeres etc etc.
Monsieur le Ministre
Les evenements dont Γ lie de Crete est depuis quelqucs
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temps deja le theatre sont sans doute deja parvenus a la con· 
naissance de Votre Excellence et nous aimons du moins a espe- 
rer que les informations les plus impartiales lui ont ete adres- 
sees sur cet objet par Monsieur le Resident de France a Athe- 
nes. Ea guerre et le defaut de communications regulieres ne per- 
mettant point a 1’ administration provisoire etablie par les chre- 
tiens cretois de faire parvenir aux gouverneurs des Grandes 
Puissances 1’ expression des voeux et des esperances du peuple, 
elle a expressement charge les soussignes de cette partie si im 
portante de ses attributions. Une delicatesse dont Votre Excel­
lence comprendra le motif et la portee nous a seule empeche de 
Rui adresser plus tot cette lettre dans P intention de reclamer 
pour nos infortunes compatriotes sa haute bienveillance. Cepen- 
dant P etat des choses en Crete depuis le commencement des 
hostilites, leur tournure entierement et constamment a P avan- 
tage des Chretiens, les efforts de la Porte pour envoyer contre 
eux une seconde expedition ne nous permettant point la meme 
reserve, nous prenons aujourd’ hui la liberte d’ adresser la pre­
sente a Votre Excellence pour Γ informer nous - memes des 
voeux de nos malheureux compatriotes et de leur resolution ine- 
branlable de mourir plutot que de deposer les armes avant d’ a- 
voir secoue pour toujours un joug si barbare.
Avec Pintention d’etouffer asa naissance une insurrection dont 
elle craint a bon droit les consequences, la Porte a mis dans Pen- 
voi de ses troupes et de sa flotte une celerite qui depuis un sie- 
cle n’est plus dans ses habitudes et quoiqu’elle y ait deja jete cinq 
mille hommes sous le commandement de son grand Amiral Tahir 
Pacha, elle en est venue apres cinq combats dans la necessite de 
preparer une deuxieme expedition qui avec le secours du Tres - 
Puissant ne lui servira pas plus que la premiere pour l’accomplis- 
sement de ce projet homicide sur notre belle et malheureuse patrie.
Excellence, nous n5 ignorons certes pas que la liberte doit s’ 
acheter cherement et qu’ il faut s’ en montrer digne en repan- 
dant son sang pour P acquerir, mais Votre Excellence, nous en 
sommes persuades, trouvera que depuis 1821 jusqu’a 1830 il ne 
s’ en est que trop repandu en Crete et que le sacrifice de 75 
mille victimes chretiennes a ete plus que satisfaisant pour crier 
en faveur de ce qu’il reste d’une population jadis si nombreuse 
des droits a un etat de choses qui puisse a P avenir garantir son 
bien - etre et son honneur.
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La France sous Louis XIV a prodigue le noble sang de ses 
enfants pour empecher F etablissement de la domination otto- 
mane dans 1’ lie, son gouvernement en 1830 pour F y soustraire 
etait pret a prodiguer ses recherches, maintenant qu3 il s’ agit 
de 1’ en expulser ne nous serait - il pas permis d3 esperer au 
moins 1’ appui moral de cette meme France, aux genereux sen­
timents de laquelle la Grece doit en grande pertie sa liberte.
Votre Excellence doit se persuader que tout soulevement des 
Chretiens encore sous le joug musulman se fait avec Γ intime 
persuasion que la France ne lui sera point contraire; telles sont 
les convictions populaires dues a Γ expedition frangaise en Mo- 
ree, aux immenses bienfaits repandus par cette grande Nation 
sur les Grecs et surtout a F idee generalement admise que la 
France a toujours ete sincerement portee a favoriser Γ extension 
de la nationalite grecque. Nous esperons done, Monsieur le Mi- 
nistre, que ces convictions si respectables pour Γ Etat qui en 
est 1’ objet ne recevront aucune atteinte dans les circonstances 
presentes, et qu’au contraire Votre Excellence en le faisant inter- 
venir en faveur d’ un peuple qui s’ est montre et se montre enco­
re aujourd’ hui par sa conduite d’ avance si digne de cette grace 
insigne, attacliera son nom si justement revere par les amis 
de Γ humanite a un acte qui serait aussi juste que politique.
Nous avons 1’ honneur d’ etre de Votre Excellence les tres 
humbles, tres obeissants et tres devoues serviteurs.
La Commission cretoise en Grece.
S. Antoniades Archimandrites M. Apostolides 
Em. Manitaky (?) N. Renieres Em. Antoniades
Athenes le 8/20 Juin 1841.
Δυστυχώς π«ρ’ δλας τάς προσπάθειας των Επαναστατών και της 
Ιλευθέρας 'Ελλάδος, ή Έπανάστασις ηρχισε νά χάντ] έδαφος. At αίμα- 
τηραί συγκρούσεις μεταξύ τών επαναστατών και τών τουρκικών στρατευ­
μάτων επεσώρευσαν νεα δεινά είς τον Κρητικόν λαόν καί διέψευσαν 
διά μίαν είσέτι φοράν την εκπλήρωσιν τοΰ τόσον εύγενοϋς πόθου του.
Οί επαναστάται άντελήφθησαν δτι ούδεμία υποστήριξες δΰναται ν’ 
αναμένεται διά την επίλυσιν τοΰ Κρητικού ζητήματος. Καταφευγουσιν 
δθεν είς τούς Προξένους καί ζητοΰσιν δπως άνανεωθή τό υπό τής Τουρ­
κικής Διοικήσεως παραχωρηθέν χρονικόν διάσιημα διά την άναχώρη- 
σίν των.
Ούτω λήγει καί ή προσπάθεια αυτή τών Κρητών διά την άπόσει-
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σιν τού ζυγού των. Νέαι περιστάσεις, περισσότερον ευνοϊκά! δέον ν’ 
άναμένωνται αί όποΐαι θά έκμεταλλευθώσι καταλλήλως μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεως τής Κρήτης κα! τής Ινώσεως και τού τμήματος τούτου 
τής ελληνικής γής μετά τής μητρός Ελλάδος.
Άριθ. εγγράφου 20.
Traduction du Grec
A Messieurs les Consuls des Trois Grandes Puissances,
Γ Angleterre, la France et la Russie.
Re 13 courant, nous avons regu une proclamation de S. E. 
Tahir Pacha par laquelle il accorda aux Cretois venus en Crete, 
un delai de huit jours pour quitter le pays. Ce merne jour, nous 
avons regu aussi celle de Mr le Consul de Sa Majeste Britanni' 
que, mais le 14, pendant que nous nous occupions de la reponse, 
une petite portion de nous a ete attaquee subitement par Γ ar- 
mee turque et eut lieu le combat opiniatre de Provalma.
Aujourd’ hui nous avons regu les proclamations de Messieurs 
les Consuls de France, d’ Angleterre, de Russie, d’ Autriche et 
de la Grece, par lesquelles chacune avec Γ oposition qui lui est 
propre et d’ apres la conduite tracee par leurs ambassadeurs de 
Constantinople, nous previennent que leurs souverains ne nous 
protegent pas. En consequence, nous vous prions, Messieurs les 
Consuls, d’ agir afin qu’ une conference ait lieu entre vous, leurs 
Excellences Tahir Pacha, Moustapha Pacha et nous, pour don- 
ner un nouveau cours a cette affaire et eviter de plus grand mal. 
Nous esperons, Messieurs, les Consuls, que vous resterez de tous 
vos bons offices pour obtenir notre demande dont le resultat, 
nous Γ esperons, devra etre satisfaisant.
Nous sommes avec respect.
Du camp grec, 17 Mai I841
Signes: Ch. Roussos, A. Khairetis, G. Kontacsakis, Nicolas 
Bistakis Dim. Chrissafopoulos, A. Protopapadakis, A. Manousso· 
ghianakis, Yacovos Koumis, G. Antracakis, G. Lambros, G. Ko 
trabasakis
Par traduction conforme
La Canee, le 4 Juin 1841
Le Chancelier du Consulat 
A. Gaspary
EMM. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
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